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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional
dan kemadirian belajar pada siswa kelas XI Jurusan Otomotif SMK
Muhammadiyah I Moyudan Sleman.
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Jurusan Otomotif SMK
Muhammadiyah I Moyudan Sleman sebanyak 141 orang. Teknik sampling yang
digunakan dalam penelitian ini adalah proportional random sampling, dengan
jumlah sampel penelitian ini sebanyak 104 orang siswa yang akan diambil secara
proposional berdasarkan jumlah kelas pada masing-masing kelas. Teknik
pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner. Analisis data yang
digunakan untuk menguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis
korelasi product moment.
Hasil penelitian menyimpulkanterdapat hubungan kecerdasan emosional
dan kemadirian belajar pada siswa kelas XI Jurusan Otomotif SMK
Muhammadiyah I Moyudan Sleman. Besarnya koefisien korelasi (r) adalah
sebesar 0,567 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05).
Kata Kunci : Kecerdasan emosional, kemandirian belajar, korelasi product
moment.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan
pengetahuan, keterampilan dan kecakapan. Aktivitas belajar akan
menghasilkan perubahan dalam diri seseorang. Tujuan akhirnya adalah agar
seseorang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu
menujudkan apa yang dicita-citakannya.
Siswa melakukan aktivitas belajar yang utama adalah di sekolah
sebagai pusat pendidikan secara formal. Selain di sekolah, tugas belajar siswa
harus dilanjutkan di luar sekolah baik di rumah maupun di dalam lingkungan
masyarakat. Siswa akan mampu menjalankan tugas belajarnya tersebut
dengan baik apabila siswa mempunyai kemandirian belajar.
Kemandirian belajar merupakan kemampuan seseorang dalam
mengendalikan atau mengarahkan belajarnya sendiri (Grow, 1991: 41).
Adanya kemandirian belajar akan membentuk independensi siswa untuk
melakukan aktivitas belajarnya. Siswa akan lebih percaya diri, mampu
memotivasi diri sendiri dan mampu memanajemen dirinya sendiri untuk
belajar.
Kemandirian belajar sangat penting dilakukan siswa karena siswa
akan mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan belajar secara
sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri
untuk menguasai suatu kompetensi tertentu sehingga dapat digunakannya
2untuk memecahkan masalah yang dijumpainya di dunia nyata. Kemandirian
belajar merupakan suatu keadaan atau kondisi aktivitas belajar dengan
kemampuan sendiri sehingga dengan kemandirian belajar siswa akan selalu
konsisten dan bersemangat belajar di mana pun dan kapan pun.
Kemandirian belajar bagi siswa SMK berperan untuk dapat
meningkatkan penguasaan kompetensi bidang keahliannya. Siswa yang
mempunyai kemandirian belajar akan mampu mengukur dan mengevaluasi
kemampuan diri sendiri sehingga kekurangan pada dirinya akan senantiasa
ditingkatkan. Hal ini akan memberikan kontribusi terhadap penguasaan
kompetensi dengan baik.
Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyak siswa yang
mempunyai tingkat kemandirian belajar yang rendah. Rendahnya
kemandirian belajar siswa disebabkan karena banyak faktor. Slameto (2010:
54) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan
menjadi faktor intern dan faktor ekstern. Faktor ekstern berasal dari luar diri
siswa diantaranya dari keluarga, keadaan sosial ekonomi keluarga, budaya,
faktor sekolah, kurikulum, guru dan faktor masyarakat. Faktor intern terdiri
dari faktor jasmaniah, faktor kelelahan fisik dan faktor psikologis yang terdiri
dari intelligence (kecerdasan), minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan.
Kemandirian belajar yang rendah dapat disebabkan karena rendahnya
minat dan motivasi siswa untuk belajar. Minat merupakan sumber motivasi
yang mendorong seseorang untuk merasa tertarik pada bidang tertentu.
Slameto (2010: 57) menyebutkan minat merupakan kecenderungan yang tetap
3untuk memperhatikan dan rasa ketertarikan pada suatu aktivitas tertentu.
Minat membuat siswa merasa senang berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan
yang berkaitan dalam bidang tersebut, dan memilih secara bebas bidang-
bidang yang mendatangkan kepuasan. Minat dan motivasi siswa yang rendah
untuk belajar akan menyebabkan siswa tidak mempunyai kemandirian dalam
belajar.
Rendahnya kemandirian belajar juga dapat disebabkan karena
kurangnya dukungan dari orang tua. Kebanyakan orang tua beranggapan
bahwa tugas orang tua hanyalah membiayai anak untuk sekolah sedangkan
aktivitas belajar anak merupakan tanggung jawab sekolah. Hal ini
menyebabkan aktivitas belajar siswa di rumah menjadi tidak terkontrol.
Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Slameto (2010: 61) menyebutkan
orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, acuh tak acuh terhadap
aktivitas belajar anak, tidak memenuhi kebutuhan belajar anak, tidak
memantau kemajuan belajar anak dan tidak membantu mengatasi
permasalahan permasalahan belajar anak dapat menyebabkan anak kurang
berhasil dan tidak mempunyai kemandirian dalam belajarnya.
Kemandirian belajar anak juga dipengaruhi juga oleh faktor yang
berasal dari sekolah. Dalam hal ini diantaranya adalah kurang kemampuan
guru dalam mengajar sehingga pelajaran menjadi kurang menarik. Hal ini
menyebabkan siswa menjadi tidak bersemangat mengikuti pelajaran yang
diberikan oleh guru. Slameto (2010: 65) menyebutkan metode mengajar guru
yang tidak menarik akan mempengaruhi belajar siswa menjadi tidak baik
4pula. Pada akhirnya siswa tidak berminat untuk belajar di kelas apalagi
belajar secara mandiri.
Berdasarkan faktor sekolah, rendahnya kemandirian belajar dapat
disebabkan juga karena kurangnya sarana dan prasarana di sekolah sehingga
siswa harus bergantian dalam memanfaatkan media belajar yang ada. Hal ini
akan menyebabkan siswa menjadi kurang bersemangat dalam belajar. Selain
itu keberadaan sarana yang kurang relevan dengan kebutuhan belajar dan
tidak dapat mengikuti perkembangan pada dunia industri juga dapat
menyebabkan rendahnya motivasi belajar pada siswa. Sesuai dengan
pendapat dari Slameto (2010: 68) yang menyebutkan alat pelajaran yang
lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang
diberikan dan apabila siswa mudah menerima dan menguasai pelajaran maka
akan meningkatkan kemauan dan kemandirian belajar siswa.
Kemandirian belajar siswa sering kali juga terkendala karena adanya
pengaruh dari faktor lingkungan. Syah (2011: 157) menyebutkan lingkungan
sosial siswa seperti lingkungan masyarakat, tetangga dan teman-teman
sepermainan banyak mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Anak sering kali
terpengaruh oleh lingkungan terutama pada lingkungan yang tidak
mempunyai kedisiplinan untuk menerapkan jam belajar masyarakat. Anak
akan lebih senang menghabiskan waktu bermain dengan teman sebaya
dibandingkan untuk belajar.
Salah satu faktor internal yang mempunyai peran penting dalam
aktivitas belajar siswa dalah kecerdasan. Kecerdasan merupakan kecakapan
5yang terdiri dari tiga aspek yaitu kecakapan untuk menghadapi dan
menyesuaikan ke dalam situasi yang baru, menggunakan konsep-konsep
secara efektif dan mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat
(Slameto, 2010: 56). Kecerdasan mempunyai pengaruh yang besar terhadap
kemajuan belajar siswa.
Dalam menjalankan tugas belajarnya terutama dalam belajar secara
mandiri, siswa tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual saja,
melainkan juga membutuhkan kecerdasan emosional. Menurut Goleman
(2009: 44), kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% bagi
kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan
lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ).
Dalam proses belajar siswa, kedua inteligensi itu sangat diperlukan. IQ tidak
dapat berfungsi dengan baik tanpa partisipasi penghayatan emosional
terhadap mata pelajaran yang disampaikan di sekolah. Namun biasanya kedua
inteligensi itu saling melengkapi. Keseimbangan antara IQ dan EQ
merupakan kunci keberhasilan belajar siswa (Goleman, 2009: 45).
Permasalahan yang ada di lapangan dapat dilihat bahwa aktivitas
belajar siswa seringkali terhambat dengan aktivitas sosial siswa diantaranya
bermain dengan teman sebayanya. Banyak siswa yang menomorduakan
aktivitas belajarnya dan lebih mementingkan baergaul dengan teman sebaya.
Siswa sebagai remaja yang sedang dalam proses perkembangan selalu ingin
diakui eksistensi dirinya pada lingkungan sosial dan pergaulan teman
sebanyanya. Aktivitas ini sering sekali membuat siswa lupa akan tugasnya
untuk belajar.
6Rendahnya kemandirian belajar menyebabkan banyak lulusan SMK
yang tidak menguasai bidang keahlian jurusannya dengan baik. Dampaknya
adalah bertambahnya jumlah pengangguran. Setiap tahun pertambahan angka
pengangguran terus meningkat yang disebabkan oleh kenyataan bahwa
kualitas diri para lulusan belum dapat mencapai tingkat maksimal. Mereka
lulus sekolah dengan kualitas pas-pasan sehingga tidak mampu melanjutkan
pendidikan, apalagi jika kondisi ekonomi keluarga sama sekali tidak
mendukung keinginan bersekolah lebih lanjut. Hasil akhirnya adalah banyak
lulusan yang menganggur, tidak ada pekerjaan sebab tidak ada kemampuan
dan penguasaan keahlian didalam diri siswa (tersedia dalam:
http://enewsletterdisdik.wordpress.com /2007/12/04/smk-mencetak-tenaga-
terampil-berbasis-sekolah/, diakses: 26 Januari 2011).
Lulusan SMK kadang belum cukup siap untuk bekerja mengingat
mentalitas mereka tidak cukup terbina selama proses di sekolahnya.
Dampaknya adalah perusahaan harus meng-upgrade mereka untuk memiliki
bekal kesiapan yang cukup untuk diterjunkan sebagai karyawan di level
teknis (http://edukasi.kompasiana.com/2010/06/30/mentalitas-lulusan-
sekolah/, diakses 28 Januari 2011). Hal senada juga dikemukakan oleh
Mannan (2005: 6) yang mengemukakan bahwa masih banyak lulusan
pendidikan menengah kejuruan mendapatkan kesulitan mendapatkan
pekerjaan karena: 1) Jumlah dan jenis lulusan kurang sesuai dengan jumlah
dan jenis lapangan kerja yang tersedia; 2) Kemampuan lulusan yang kurang
sesuai dengan kemampuan yang diperlukan dunia kerja.
7Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan
kompetensi pada siswa lulusan SMK adalah syarat mutlak untuk mampu
bersaing memperoleh peluang kerja. Mannan (2005: 8) mengemukakan
bahwa adanya kesenjangan antara dunia pendidikan sebagai penghasil dan
dunia usaha sebagai pemakai tenaga kerja terjadi karena ketidakmampuan
dunia pendidikan mengadakan penyesuaian secepatnya dengan perubahan
yang begitu cepat dan terus menerus di dunia usaha. Penguasaan kompetensi
siswa terhadap bidang keahliannya menjadi tanggung jawab bersama antara
seluruh komponen pembelajaran yaitu sekolah, guru dan terutama oleh siswa
sendiri.
Rendahnya penguasaan kompetensi siswa disebabkan karena berbagai
faktor salah satunya rendahnya kemauan belajar secara mandiri siswa.
Kebanyakan siswa hanya melakukan aktivitas belajar di sekolah saja. Siswa
beranggapan bahwa aktivitas belajar telah selesai setelah sekolah usai, di luar
sekolah adalah waktunya untuk bermain dan melakukan aktivitas lain. Belajar
di rumah seringkali hanya dilakukan ketika akan menghadapi tes saja. Di luar
jam sekolah, sering kali siswa mengabaikan aktivitas belajar dan lebih senang
melakukan aktivitas yang lain seperti bermain dengan teman sebaya.
Penguasaan kompetensi siswa dapat dicapai apabila siswa terus
mengembangkan kemampuannya melalui aktivitas belajar. Aktivitas belajar
tersebut akan efektif apabila dilakukan dengan kesadaran dari dalam diri
siswa atau sering disebut dengan kemandirian belajar. Aktivitas belajar siswa
secara mandiri dipengaruhi oleh banyak faktor.
8Siswa SMK dengan spesifikasi jurusan tertentu membutuhkan
kemandirian belajar untuk dapat menguasai kompetensi dengan baik. Dalam
menjalankan peran ini, siswa membutuhkan kecerdasan emosional
intrapribadi untuk meningkatkan kemandirian belajar dengan kemampuan
mengenali emosi diri, mengelola emosi dan memotivasi diri sendiri. Selain itu
dibutuhkan juga kecerdasan emosional antar personal untuk tetap
menjalankan perannya pada lingkungan sosialnya dengan baik. Kematangan
emosional siswa dalam mengelola diri sendiri dan kecerdasan sosial akan
berguna dalam membangun kemandirian belajar dan mengatasi berbagai
kesulitan dalam belajar. Goleman (2009: 38) menyebutkan keberhasilan
dalam kehidupan ditentukan oleh kecerdasan intelektual dan kecerdasan
emosional, kecerdasan intelektual tidak dapat bekerja dengan sebaik-baiknya
tanpa kecerdasan emosional.
Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mempunyai dugaan bahwa
ada keterkaitan antara kecerdasan emosional dengan kemandirian belajar.
Berdasarkan pengamatan tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti
masalah ini ke dalam skripsi dengan judul “Hubungan Kecerdasan Emosional
Dan Kemandirian Belajar Pada Siswa Kelas XI Jurusan Otomotif SMK
Muhammadiyah I Moyudan Sleman”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dapat
diidentifikasi permasalahan yaitu masih rendahnya kemandirian belajar siswa.
Masalah yang sering terjadi adalah banyak siswa yang menyepelekan
9aktivitas belajar. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat dan motivasi
belajar pada siswa. Faktor minat dan motivasi merupakan faktor internal yang
mempunyai peran penting dalam terbentuknya kemandirian belajar. Tidak
adanya minat dan motivasi menyebabkan siswa tidak mempunyai dorongan,
kesadaran dan semangat untuk belajar secara mandiri.
Orang tua juga mempunyai kontribusi terhadap rendahnya
kemandirian belajar pada siswa. Orang tua yang tidak mampu memberikan
dorongan, bimbingan belajar dan tidak mampu membantu anak dalam
mengatasi permasalahan belajar akan menyebabkan aktivitas belajar siswa
menjadi tidak efektif. Kurangnya perhatian orang tua menyebabkan anak
tidak termotivasi untuk belajar, dan merasa bahwa tidak masalah bagi anak
untuk tidak belajar karena orang tua tidak akan memarahinya. Hal ini akan
semakin menyebabkan rendahnya kemandirian belajar anak.
Faktor lingkungan juga mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Waktu
luang siswa lebih banyak dihabiskan untuk bermain dengan teman sebaya
dibandingkan untuk belajar. Masih banyak siswa yang beranggapan bahwa
waktu belajar adalah ketika berada di sekolah sedangkan waktu di luar
sekolah adalah waktu untuk bermain dengan teman. Banyaknya arena
permainan dan tempat gaul anak muda juga menjadi faktor penyebab
rendahnya kemandirian belajar siswa. Aktivitas bermain dengan teman
sebaya lebih menarik dan menyenangkan sehingga banyak anak yang
melalaikan tugas belajarnya, dan motivasi belajar berubah menjadi motivasi
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untuk bermain dalam rangka menunjukkan eksistensi diri pada teman
sebayanya.
Kemandirian belajar siswa juga terbentuk karena faktor sekolah.
Sekolah yang kurang mampu menyediakan buku-buku sebagai sumber
informasi akan menyebabkan anak malas untuk belajar. Selain itu
keterbatasan sarana dan prasarana maupun media belajar juga menyebabkan
rendahnya semangat siswa untuk belajar. Faktor sekolah yang mempengaruhi
kemandirian belajar siswa juga mencakup metode mengajar guru, kurikulum
yang diterapkan, relasi guru dengan murid, disiplin sekolah, standar
pengajaran, metode belajar dan tugas rumah.
Rendahnya kemandirian belajar siswa menyebabkan banyaknya
lulusan SMK mempunyai kompetensi yang rendah. Kompetensi yang rendah
menyebabkan lulusan SMK tidak dapat terserap di dunia kerja sehingga
muncul banyak pengangguran. Siswa SMK dituntut untuk mempunyai
kompetensi bidang keahliannya dengan baik agar mampu bersaing untuk
memperoleh pekerjaan.
Kemandirian belajar siswa yang rendah disebabkan karena
ketidakmampuan siswa untuk menjalankan perannya sebagai pelajar dan
sekaligus menjalankan perannya dalam eksistensi diri pada lingkungan
sosialnya yang disebabkan karena rendahnya kecerdasan emosional.
Kecerdasan emosional mempunyai peran terhadap kemandirian belajar siswa.
Siswa yang mempunyai kecerdasan emosional akan mampu menjalankan
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tugasnya sebagai pelajar dengan baik tanpa melupakan fungsinya dalam
lingkungan sosial.
C. Pembatasan Masalah
Kemandirian belajar merupakan mengendalikan atau mengarahkan
belajarnya sendiri. Kemandirian belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor
yaitu fakor ekstern berasal dari luar diri siswa diantaranya dari keluarga,
keadaan sosial ekonomi keluarga, budaya, faktor sekolah, kurikulum, guru
dan faktor masyarakat serta faktor intern terdiri dari faktor jasmaniah, faktor
kelelahan fisik dan faktor psikologis yang terdiri dari intelligence
(kecerdasan), minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan. Agar penelitian
ini lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan hubungan
kecerdasan emosional dengan kemandirian belajar siswa.
Alasan pemilihan kecerdasan emosional sebagai menjadi variabel
penelitian, mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Goleman (2009: 44),
yang menyebutkan bahwa kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang
20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-
kekuatan lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional atau Emotional
Quotient (EQ). Kecerdasan emosional akan mampu membentuk pribadi siswa
yang mempunyai kemampuan untuk bergaul, melibatkan diri dengan orang
lain, kemampuan menyesuaikan diri tetapi tidak melupakan juga terhadap
kesadaran atas diri sendiri dalam hal ini berkaitan dengan tugas siswa sebagai
seorang pelajar.
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan
penelitian ini dibentuk dalam rumusan masalah yaitu: “Apakah terdapat
hubungan kecerdasan emosional dan kemandirian belajar pada siswa kelas XI
jurusan otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan Sleman?”
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional dan kemandirian belajar
pada siswa kelas XI jurusan otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan
Sleman.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan dari hasil
penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Menambah informasi dan pengetahuan tentang kecerdasan emosional yang
penting bagi pengelolaan diri siswa sehingga dapat mewujudkan
kemandirian belajar.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Siswa
Memberikan gambaran pentingnya kecerdasan emosional bagi siswa.
b. Bagi Guru
Mendorong guru untuk menciptakan proses belajar mengajar yang
bisa menumbuhkan kemandirian belajar siswa dengan menggunakan
metode pembelajaran yang tepat.
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c. Bagi Sekolah
Memberikan informasi pentingnya kemandirian belajar dalam proses
pembelajaran, sehingga sekolah diharapkan dapat memberikan
dukungan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang dapat
merangsang tumbuhnya kemandirian belajar siswa.
d. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan referensi untuk
mengembangkan penelitian dengan materi yang sejenis.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Deskripsi Teori
1. Kecerdasan Emosional
a. Kecerdasan
Menurut Slameto (2010: 56) kecerdasan adalah kecakapan
yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan
menyesuaikan ke dalam situasi baru dengan cepat dan efektif,
menggunakan konsep secara efektif, mengetahui relasi dan
mempelajarinya dengan cepat. Djamarah (2008: 196) menyebutkan
kecerdasan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
keberhasilan seseorang dalam belajar.
Muhibin Syah (2008: 148) mendefinisikan kecerdasan sebagai
kemampuan psiko fisik untuk mereaksi rangsangan atau
menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Tingkat
kecerdasan sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.
Semakin tingkat intelegensi siswa maka akan semakin besar
peluangnya untuk meraih sukses.
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan
bahwa kecerdasan merupakan komponen penting untuk tercapainya
keberhasilan belajar siswa.
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b. Emosional
Akar kata emosi adalah movere dari Bahasa Latin yang berarti
menggerakkan atau bergerak, yang ditambah dengan imbuhan e
berarti bergerak menjauh yang menyiratkan arti kecenderungan untuk
bertindak. Goleman (2009: 7) menyebutkan emosi pada dasarnya
adalah dorongan untuk bertindak, rencana sekitka untuk mengatasi
masalah yang telah ditanamkan secara berangur-angsur oleh evolusi.
Beberapa detail fisiologi bentuk emosi yang dikemukakan oleh
goleman (2009: 8) adalah sebagai berikut:
1) Amarah
Ditunjukkan dengan detak jantung yang meningkat, hormon
adrenalin yang meningkat membangkitkan gelombang energi
yang kuat untuk melakukan tindakan.
2) Ketakutan
Ditunjukkan seperti wajah pucat, langkah kaki yang cepat, tubuh
membeku, menimbulkan reaksi untuk bersembunyi, bersikap
waspada dan siap bertindak pada ancaman yang dihadapi.
3) Kebahagiaan
Kebahagiaan dimulai dengan meningkatnya kegiatan di pusat otak
yang menghambat perasaan negatif dan meningkatkan energi,
menenangkan perasaan. Hal ini akan berpengaruh pada kesiapan
dan antusiasme menghadapi tugas-tugas dan berjuang mencapai
sasaran.
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4) Cinta
Merupakan perasaan kasih sayang, keadaan menenangkan, puas
sehingga mudah untuk bekerja sama.
5) Terkejut
Reaksi yang dapat disebabkan oleh banyaknya informasi tentang
peristiwa yang tidak terduga, sehingga memudahkan memahami
apa yang sebenarnya terjadi dan menyusun rencana rancangan
tindakan yang terbaik.
6) Jijik
Rasa jijik diungkapkan dengan bibir atas mengerut, menutup
hidung terhadap bau, atau meludah.
7) Rasa sedih
Merupakan respon dalam menyesuaikan diri akibat kehilangan
yang menyedihkan seperti kematian atau kekecewaan. Kesedihan
biasanya menurunkan energi dan semangat hidup untuk
melakukan kegiatan sehari-hari terutama kegiatan perintang
waktu dan kesenangan.
Bentuk ekspresi emosi yang ditunjukkan oleh individu
dibentuk oleh pengalaman hidup dan selanjutnya dipengaruhi oleh
budaya lingkungan tempat tinggal. Sebagai contoh rasa sedih atas
kehilangan seseorang. Setiap kelompok masyarakat mempunyai
tradisi dan budaya dalam mengekspresikan rasa berkabung yang
dialaminya.
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c. Kecerdasan Emosional
Manusia mempunyai dua kecerdasan yaitu rasional dan
emosional. Kedua pikiran pada umumnya bekerja saling melengkapi.
Kedua kecerdasan ini mempunyai cara-cara yang berbeda dalam
mencapai pemahaman dalam mengarahkan kehidupan. Emosional
memberikan masukan dan informasi pada proses pikiran rasional dan
pikiran rasional akan memperbaiki atau mungkin menolak masukan
emosi tersebut.
Definisi kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh
Goleman (2009: 58) yaitu kecerdasan emosional merujuk pada
kemampuan mengenali diri sendiri dan perasaan orang lain,
memotivasi diri, mengelola emosi, empati dan berhubungan dengan
orang lain. Giovanni Chandra (2010: 10) menyebutkan kecerdasan
emosional merupakan suatu bidang yang menyelidiki dan menggali
cara manusia mempergunakan keterampilan subjektif dan non
kognitifnya agar dapat mengelola dan meningkatkan hubungan sosial
dan kondisi kehidupan.
Kecerdasan emosi mencakup kemampuan-kemampuan yang
berbeda, tetapi saling melengkapi, dengan kecerdasan akademik
(academic intellegence), yaitu kemampuan-kemampuan kognitif
murni yang diukur dengan IQ. Banyak orang yang cerdas, dalam arti
terpelajar, tetapi tidak mempunyai kecerdasan emosi, ternyata bekerja
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menjadi bawahan orang ber-IQ lebih rendah tetapi unggul dalam
keterampilan kecerdasan emosi.
Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka dapat
disimpulkan yang dimaksud dengan kecerdasan emosi adalah
kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengenali diri sendiri dan
orang lain, yang didalamnya termasuk aspek pengelolaan emosi,
motivasi diri, empati dalam berhubungan dengan orang lain.
d. Kerangka Kerja Kecerdasan Emosi
Kerangka kerja kecerdasan emosi menurut Goleman (2009:
58) meliputi lima dasar kecakapan emosi dan sosial sebagai berikut:
1) Mengenali Emosi Diri
Merupakan kemampuan untuk memantau perasaan dari
waktu ke waktu. Hal ini mempengaruhi kepekaan dalam
pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi.
2) Mengelola Emosi
Menangani perasaan agar dapat diungkapkan dengan tepat.
Termasuk didalamnya kemampuan untuk menghibur diri sendiri,
melepaskan kecemasan dan kemurungan sehingga dapat bangkit
dari kemerosotan hidup.
3) Memotivasi Diri Sendiri
Menyesuiakan diri dalam arus yang memungkinkan
terwujudnya kinerja yang tinggi pada berbagai bidang. Orang yang
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mampu memotivasi diri sendiri akan cenderung lebih produktif dan
efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan.
4) Empathy
Mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi
tentang apa yang dibutuhkan dan dikehendaki orang lain.
5) Membina Hubungan
Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan
orang lain dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial,
berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan-
keterampilan ini untuk mempangaruhi dan memimpin, musyawarah
dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja sama dan
bekerja dalam tim.
Giovanni Chandra (2010: 41) menyebutkan fokus dari
keefektifan emosional dan sosial mencakup:
1) Menghargai diri sendiri
Menghargai diri sendiri, kepercayaan diri dan harga diri
merupakan hal yang penting. Ketika seseorang telah mampu
menumbuhkan kepercayaan dan harga dirinya, berarti telah siap
untuk meraih hal yang lebih besar dalam hidup mereka.
Kepercayaan dan harga diri yang tinggi akan menjadi modal yang
kuat untuk mengakutalisasikan diri dan meraih kesuksesan.
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2) Menghargai orang lain
Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai
kecenderungan untuk saling tolong menolong dan peduli pada
sesamanya. Sifat saling tolong menolong, peduli pada sesama dan
menghargai orang lain merupakan sifat alami manusia. Sifat
tersebut manusia akan bersedia untuk membantu sesamanya.
3) Kesadaran responsif
Komponen kesadaran responsif yaitu sadar atas apa yang
dirasakan, paham mengapa merasakan hal tersebut, paham
bagaimana keterlibatan orang lain dalam perasaan tersebut dan
paham apa yang harus dilakukan.
4) Keberanian
Keberanian berarti tindakan yang dilakukan dalam
menghadapi bayaha, kesulitan hidup, ketidakpastian atau rasa sakit.
Berani tidak hanya terbatas pada kata-kata saja, tetapi ditunjukkan
dengan tindakan.
5) Kesuksesan autentik
Semua kompetensi keefektifan emosional dan sosial tidak
dapat berdiri sendiri namun berkaitan satu dengan yang lain
sehingga untuk mencapai kesuksesan, individu harus menguasai
kompetensi keefektifan emosional dan sosial, aktualisasi diri dan
orang lain, rasa bahagia dan optimis.
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e. Aspek-aspek Kecerdasan Emosional
Penilaian kecerdasan emosional dapat dilakukan
menggunakan kuesioner yang mengacu pada dasar yang dikemukakan
oleh ahli. Goleman (2009: 58) menyebutkan kecerdasan emosional
merupakan kecakapan emosi yang terdiri dari kecakapan pribadi dan
kecakapan sosial. Aspek-aspek kecerdasan emosional menurut
Goleman (2009: 58 – 59) adalah sebagai berikut:
1) Kecakapan pribadi
a) Mengenali emosi diri
b) Mengelola emosi
c) Motivasi
2) Kecakapan sosial
a) Empati
b) Membina hubungan
Aspek-aspek kecerdasan emosional tersebut selanjutnya akan
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kuesioner penelitian.
2. Kemandirian Belajar
a. Kemandirian
Menurut Danim dan Kahiril (2010: 134) kemandirian
mengacu pada kemampuan untuk bertanggung jawab, memegang
kendali dan kemampuan mengambil keputusan sendiri tanpa bantuan
orang lain. Grow (1991: 41) mendefinisikan kemandirian kemampuan
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untuk mengendalikan dan mengarahkan dirinya sendiri pada tujuan
yang akan dicapai tanpa ada bantuan pihak luar.
Definisi kemandirian yang dikemukakan oleh Hiemstra
(1994:1) yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab mengambil
berbagai keputusan tanpa adanya bantuan orang lain. Kamandirian
mempunyai dampak positif lebih mampu memahami diri sendiri,
mengatahui apa yang menjadi kebutuhannya dan berusaha untuk
memenuhi kebutuhannya tersebut.
Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan
kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab,
mengambil keputusan dan mengarahkan diri dalam rangka memenuhi
kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.
b. Belajar
1) Pengertian Belajar
Menurut Slameto (2003: 2), “Belajar adalah suatu proses
usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.
Pengertian belajar menurut Danim dan Khairil (2010: 93) adalah
proses menciptakan nilai tambah kognitif, afektif dan psikomotor
bagi siswa. Nilai tambah tercermin dari perubahan perilaku siswa
menuju kedewasaan. Belajar adalah suatu tahapan perubahan
tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil
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pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan
proses kognitif (Muhibin Syah, 2003: 68).
Belajar adalah upaya penyesuaian diri yang sengaja dialami
oleh peserta didik dengan maksud untuk melakukan perubahan
tingkah laku sesuai dengan tujuan belajarnya. Proses belajar yang
dilakukan siswa mempunyai karakteristik. Kegiatan belajar dan
pembelajaran selalu melibatkan individu, materi dan subtansi,
instrument pendukung dan lingkungan. Karakteristik kegiatan
belajar adalah sebagai berikut (Danim dan Khairil, 2010: 121):
a) Belajar sebagai proses bertujuan
b) Belajar sebagai pengalaman internal
c) Belajar sebagai proses aktif
d) Belajar bersifat multidimensi
e) Belajar merupakan proses individual
Belajar sebagai proses bertujuan yaitu suatu proses dimana
sebagian besar orang atau siswa memiliki ide-ide tentang apa yang
ingin mereka capai. Aktivitas mencapaianya merupakan bagian
dari proses pembelajaran. Setiap siswa yang melakukan proses
pembelajaran memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai.
Belajar sebagai pengalaman internal yaitu suatu proses
belajar tidak dapat dilaksanakan oleh guru sampai siswa
mempunyai kesadaran dan kemauan untuk belajar. Materi yang
diberikan oleh guru tidak secara langsung dapat dicerna oleh siswa.
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Pengalaman internal siswa menjadi kunci dalam penyerapan materi
yang diberikan oleh guru.
Belajar sebagai proses aktif yaitu siswa secara aktif terlibat
dalam proses belajar yang dilakukan. Belajar lebih dari hanya
mengantarkan siswa pada pencapaian keterampilan tertentu. Sikap
siswa akan berkembang setelah melakukan proses belajar sebagai
reaksi dan respon emosional terhadap rangsang.
Belajar sebagai proses individual yaitu sswa mempunyai
tingkat atau level belajar yang berbeda-beda. Setiap siswa
mempunyai karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan
tingkat capaian pembelajaran itu disebabkan oleh perbedaan
kecerdasan, latar belakang, pengalaman, kepentingan, keinginan
belajar, psikologis, dan emosional. Proses pembelajaran yang
dilakukan oleh guru harus selalu memperhatikan perbedaan
individual siswa agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara
efektif
Berdasarkan berbagai denifisi yang dikemukakan oleh para
ahli di atas, belajar dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau
usaha secara sengaja yang menghasilkan perubahan berupa tingkah
laku, pengetahuan pemahaman, keterampilan dan nilai sikap yang
relatif konstan dan sebagai suatu hasil dari latihan dan pengalaman.
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2) Gaya Belajar
Proses belajar dan pembelajaran tidak lepas dari peran guru.
Guru yang professional akan mampu mengorganisasikan seluruh
pekerjaannya untuk memudahkan siswa dalam belajar. Beberapa
jenis gaya belajar yang dikemukakan oleh Solomon dalam Danim
dan Kahiril (2010: 114) yaitu:
a) Aktif dan reflektif
Dilihat dari sisi gaya belajar, siswa ada yang mempunyai gaya
belajar aktif dan ada yang reflektif. Pelajar aktif cenderung
selalu aktif berusaha mempertahankan dan memahami
keterangan terbaik dalam melakukannya sendiri. Pelajar
reflektif lebih suka berfikir diam-diam terlebih dahulu tentang
hal-hal yang sedang dihadapinya.
b) Instuitif dan sensorik
Pelajar sensorik cenderung menyukai fakta-fakta
pembelajaran, memecahan masalah dengan kerja yang ketat,
suka dengan hafalan dan melakukan pekerjaan di laboratorium.
Pelajar intuitif tidak menukai inovatif dan pengulangan,
terbuka menerima bahan ujian, menyukai konsep-konsep baru,
lebih nyaman dengan abstraksi dan formulasi matamatis, tidak
suka menghafal dan perhitungan rutin.
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c) Visual dan verbal
Pelajar visual lebih menyukai penyajian materi dalam
mengingat apa yang dilihat, cepat jenuh jika hanya
mendengarkan ceramah, membaca buku dan jurnal. Pelajar
verbal lebih senang memperoleh materi melalui kata-kata dan
penjelasan baik tertulis maupun lisan, cepat jenuh dengan
penyampaian materi dengan gambar, grafik, bagan dan bentuk
fisik lainnya.
d) Sekuensial dan global
Pelajar esensial cenderung berfikir runtut, memperoleh
pemahaman dalam langkah yang berurutan atau linier,
mungkin tidak sepenuhnya memahami urutan materi tetapi
mereka tetap dengan metode ini. Pelajar global cenderung
berfikir acak, dapat memecahkan masalah yang komplek
secara cepat, tetapi tidak mau berfikir dengan cara yang
berurutan secara baik.
3) Orientasi Belajar
Belajar merupakan proses pengembangan kognitif dan
emosional untuk memperoleh, meningkatkan atau mengubah
pengetahuan, keterampilan, nilai peserta didik. Belajar merupakan
sebuah proses yang berfokus pada apa yang terjadi ketika aktivitas
belajar sedang berlangsung.
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Orientasi belajar yang dikemukakan oleh Danim dan
Khairil (2010: 134) yaitu:
a) Belajar mandiri
b) Refleksi kritis
c) Belajar pengalaman
d) Belajar untuk belajar
Belajar mandiri sering disebut juga sebagai belajar berbasis
arah diri (self directed learning), berfokus pada proses
mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Belajar refleksi kritis
berfokus pada tiga proses yang saling terkait yaitu proses dimana
orang memutuskan pertanyaan dan kemudian mengembangkan
kerangkan asumsi sesuai dengan kearifan akalnya. Proses dimana
orang membuat perspektif alternatif atas ide-ide, tindakan, bentuk
pemikiran dan ideologi. Proses di mana orang mampu mengenali
dan mengaplikasi aspek-aspek subastantif yang dipelajari secara
representatif.
Pengalaman sebagai hal penting dalam belajar untuk
menggambarkan proses pendidikan dari masyarakat yang
heterogen. Pengalaman merupakan proses berkesinambungan
sebagai evaluasi dari apa yang telah dialaminya. Belajar untuk
belajar merupakan sebuah upaya bagi siswa untuk
mengembangkan wawasan tentang cara dan kebiasaan belajar
mereka sendiri. Dalam hal ini siswa mempunyai kesadaran diri
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tentang bagaimana mereka mengetahui apa yang mereka ketahui,
alasan, asumsi, bukti, justifikasi yang mendasari keyakinan bahwa
sesuatu itu benar. Belajar untuk belajar dipahami sebagai proyek
belajar sepanjang hayat.
c. Kemandirian Belajar
Kemandirian belajar merupakan bentuk pembelajaran yang
memposisikan pembelajar sebagai penanggung jawab, pemegang
kendali, pengambil keputusan atau pengambil inisiatif dalam
memenuhi dan mencapai keberhasilan belajarnya sendiri dengan atau
tanpa bantuan orang lain. Kemandirian belajar menurut Danim dan
Kahiril (2010: 134) diartikan sebagai belajar yang berbasis arah diri
sendiri yang berfokus pada proses mengendalikan pembelajaran
mereka sendiri.
Grow (1991: 41) mendefinisikan kemandirian belajar sebagai
kemampuan dalam mengendalikan atau mengarahkan belajarnya
sendiri. Pada proses belajar mandiri, memposisikan siswa sebagai
subyek, pemegang kendali, pengambil keputusan atau pengambil
inisiatif atas belajarnya sendiri. Siswa dikatakan telah mampu belajar
secara mandiri apabila telah mampu melakukan tugas belajar tanpa
ketergantungan dengan orang lain.
Pengertian belajar mandiri yang lebih terinci lagi disampaikan
oleh Hiemstra (1994:1) yang mendeskripsikan belajar mandiri sebagai
berikut:
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1) Setiap individu siswa berusaha meningkatkan tanggung jawab
untuk mengambil berbagai keputusan dalam usaha belajarnya.
2) Belajar mandiri dipandang sebagai suatu sifat yang sudah ada pada
setiap orang dan situasi pembelajaran;
3) Belajar mandiri bukan berarti memisahkan diri dengan orang lain;
4) Dengan belajar mandiri, siswa dapat mentransfer hasil belajarnya
yang berupa pengetahuan dan keterampilan ke dalam situasi yang
lain.
5) Siswa yang melakukan belajar mandiri dapat melibatkan berbagai
sumber daya dan aktivitas, seperti: membaca sendiri, belajar
kelompok, latihan-latihan, dialog elektronik, dan kegiatan
korespondensi.
6) Peran efektif guru dalam belajar mandiri masih dimungkinkan,
seperti dialog dengan siswa, pencarian sumber, mengevaluasi hasil,
dan memberi gagasan-gagasan kreatif.
Berdasarkan berbagai pengertian dan definisi dari para ahli di
atas, dapat disimpulkan kemandirian belajar adalah aktivitas belajar
siswa dengan kesadaran diri dan tidak tergantung pada orang lain yang
disertai dengan sikap bertanggung jawab, percaya diri, inisiatif dalam
menyelesaikan tugas dan kewajiban belakarnya.
d. Upaya Menumbuhkan Kemandirian Belajar
Kemandirian belajar bukanlah sikap yang dapat dimiliki oleh
siswa secara langsung. Kemandirian belajar terbentuk melalui proses
dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Walaupun demikian
kemandirian belajar bukanlah hal yang tidak dapat diwujudkan.
Beberapa ahli telah melakukan riset untuk meneliti upaya-upaya yang
dapat meningkatkan kemandirian belajar.
Lowry (2001: 89) mengemukakan tentang hal-hal yang dapat
dilakukan oleh pendamping belajar atau guru dalam memfasilitasi
berkembangnya kemandirian belajar pada siswa, yaitu:
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1) Membantu siswa mengidentifikasi titik awal untuk belajar dan
mengembangkan bentuk ujian dan laporan yang relevan.
2) Mendorong siswa untuk memandang pengetahuan dan
kebenaran secara kontekstual, memandang nilai kerangka kerja
sebagai konstruk sosial, dan memahami bahwa mereka dapat
bekerja secara perorangan atau dalam kelompok.
3) Menciptakan suasana kemitraan dengan siswa melalui negosiasi
tujuan, strategi, dan kriteria evaluasi.
4) Jadilah seorang manajer belajar daripada sebagai penyampai
informasi.
5) Membantu siswa menyusun kebutuhannya untuk merumuskan
tujuan belajarnya.
6) Mendorong siswa menyusun tujuan yang dapat dicapai melalui
berbagai cara dan menawarkan beberapa contoh performan yang
berhasil.
7) Menyiapkan contoh-contoh pekerjaan yang sudah berhasil.
8) Meyakinkan siswa agar menyadari tujuan, strategi, sumber, dan
kriteria evaluasi belajar yang telah ditetapkan.
9) Melatih siswa berinkuiri, mengambil keputusan,
mengembangkan dan mengevaluasi diri.
10) Bertindak sebagai pembimbing dalam mencari sumber-sumber
belajar.
11) Membantu menyesuaikan sumber belajar dengan kebutuhan
siswa.
12) Membantu siswa mengembangkan sikap dan perasaan positif.
13) Memahami tipe personaliti dan jenis belajar siswa.
14) Menggunakan teknik pengalaman lapangan dan pemecahan
masalah sebagai dasar pengalaman belajar orang dewasa.
15) Mengembangkan pedoman belajar yang berkualitas tinggi
termasuk kiat belajar terprogram.
Hiemstra (1994:1) menyebutkan 6 langkah kegiatan untuk
membantu individu menjadi lebih mandiri dalam belajar, yaitu:
1) Pre-planining (aktivitas sebelum proses pembelajaran),
2) Menciptakan lingkungan belajar yang positif,
3) Mengembangkan rencana pembelajaran,
4) Mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai,
5) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan monitoring, dan
6) Mengevaluasi hasil pembelajar individu.
Lipton dan Hubble (2010:19) menyebutkan upaya untuk
menumbuhkan kemandirian belajar yaitu:
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1) Merancang lingkungan literasi
Penciptaan lingkungan literai yaitu dengan menciptakan suasana
kelas yang tertata, menstimulasi nyaman dan menarik siswa untuk
mengikutinya.
2) Memandu interaksi siswa
Belajar merupakan tindakan menyusun pengetahan dan proses
pendalaman yang dapat berjalan sangat efektif bila siswa
mempunyai kesempatan untuk membangun pengetahuan bersama
teman-temannya.
3) Meningkatkan kefasihan
Siswa yang pintar akan memantau dan membenahi diri mereka
sendiri. Mereka paham ketika suatu makna telah hilang maka
akan melakukan usaha menggunakan strategi untuk mendapatkan
kembali pemahamannya.
4) Membina pembelajaran seumur hidup
Belajar merupakan proses yang berlangsung tanpa batas waktu
yang tak terhingga. Proses belajar dilakukan secara terus-menerus
seumur hidup.
5) Strategi untuk menilai perkembangan siswa
Guru yang efektif harus mampu mengidentifikasi tingkat
perkembangan siswa kemudian menyusun kegiatan kelas agar
siswa terdukung dan terhantarkan menuju tingkat pertumbuhan
dan pemahaman berikutnya.
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Berdasarkan beberapa paparan ahli di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa upaya menumbuhlan kemandirian belajar pada
awalnya membutuhkan pendampingan belajar yang dapat dilakukan
baik oleh guru atau orang tua. Hal utama yang dilakukan yaitu
membuat perencanaan belajar, menciptakan lingkungan belajar yang
kondusif, menyediakan sarana pendukung dan melakukan evaluasi
terhadap hasil belajar.
e. Aspek-aspek Kemandirian Belajar
Penilaian kemandirian belajar dapat dilakukan melalui
kuesioner yang disusun berdasarkan aspek-aspek dasar kemandirian
belajar. Pada penelitian ini, penilaian terhadap kemandirian belajar
akan disusun berdasarkan pendapat dari Danim dan Khairil (2010:
134) yaitu:
1) Menetapkan tujuan belajar
2) Menemukan sumber daya yang tepat
3) Menentukan metode belajar
4) Mengevaluasi kemajuan belajar
Aspek-aspek tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai
patokan dalam penyusunan instrument berupa kuesioner untuk menilai
kemandirian belajar siswa.
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3. Remaja
a. Pengertian
Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-
kanak kemasa dewasa yang ditandai dengan timbulnya tanda-tanda
pubertas dan berlangsungnya pemaksaan seksual sampai tercapainya
pertumbuhan fisik dan mental. Djamarah (2008: 143) mendefinisikan
remaja adalah tingkat perkembangan anak yang telah mencapai
jenjang menjelang dewasa, dengan tingkat kebutuhan yang cukup
kompleks, interaksi sosial dan pergaulan yang cukup luas.
Usia remaja merupakan suatu periode transisi dalam upaya
menemukan jati diri kedewasaan biologis. Anak pada usia remaja
biasanya, pada tahap pencarian jati diri. Pada usia ini pula biasanya
anak sudah mulai melakukan sesuatu yang benar-benar mereka gemari
dan mereka tekuni. Perkembangan fisik akan terus meningkat dengan
keanekaragaman, keseimbangan dan kekuatan pada saat remaja
(Muhibin Syah, 2008: 15).
Usia remaja pada tingkat SMU disebut juga remaja
pertengahan. Djamarah (2008: 141) menyebutkan remaja dikenal
sebagai masa pencarian dan penjelajahan identitas diri. Remaja masih
belum mampu menguasai fungsi-fungsi fisik maupu psikisnya, tetapi
butuh pengakuan dan penghargaan bahwa remaja mampu berdiri
sendiri, mampu melaksanakan tugas seperti orang dewasa dan dapat
bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan yang dikerjakannya.
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b. Dimensi-dimensi Perkembangan
Perkembangan manusia merupakan proses yang berlangsung
secara berkelanjutan dari bayi hingga usia dewasa bahkan sampai
akhir hayat. Perkembangan manusia meliputi aspek fisik dan non
fisik. Dimensi-dimensi perkembangan individu yang dikemukakan
oleh Danim dan Kahiril (2010: 76) adalah sebagai berikut:
1) Perkembangan fisik
2) Perkembangan perilaku psikomotorik
3) Perkembangan bahasa
4) Perkembangan kognitif
5) Perkembangan perilaku sosial
6) Perkembangan moralitas
7) Perkembangan keagamaan
8) Perkembangan konatif
9) Perkembangan emosional
Perkembangan fisik individu mencakup aspek-aspek anatomis
dan fisiologis. Perkembangan anatomis berupa perubahan kuantitatif
pada struktur tulang, tinggi dan berat badan. Perkembangan fisiologis
meliputi perubahan secara kuantitatif, kualitatif dan fungsional dari
sistem kerja biologis seperti otot, peredaran darah, pernafasan,
kelenjar dan pencernaan. Perkembangan anatomis dan fisiologis
berlangsung secara beriringan.
Perkembangan psikomotorik meliputi perkembangan yang
berhubungan dengan koordinasi fungsional antara sistem syaraf dan
otot. Selain itu juga mencakup pada perkembangan fungsi psikis yang
mencakup kognitif, afektif dan konatif. Keterampilan psikomotorik
berkembang secara runtut sejak usia anak sampai usia dewasa.
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Pada dasarnya manusia memiliki potensi untuk berbahasa.
Potensi ini akan berkembang tergantung pada dimana dia tumbuh dan
interaksi dengan masyarakat di lingkungannya. Kemampuan
berbahasa berkembang secara sistematis, progresif dan berkelanjutan.
Perkembangan kognitif berhubungan dengan perkembangan
kapasitas nalar otak atau intelegensi. Perkambangan kognitif
berkembang sangat pesat sampai usia remaja. Setelah itu
perkembangannya bersifat stagnan dan cenderung mengalami
penurunan. Puncak perkembangan konatif pada umumnya dicapai
pada penghujung masa remaja akhir.
Perkembangan perilaku sosial berhubungan dengan fungsi
manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia dituntut untuk
berperilaku sesuai dengan tuntutan masyarakat di lingkungannya.
Proses ini disebut dengan sosialisasi atau proses pembentukan
perilaku sosial. Perilaku sosial nampak pada peran yang ditampilkan
individu, respon interpersonal, kepercayaan terhadap orang lain,
ekspresi diri, dan sebagainya.
Tahap perkembangan moral merupakan ukuran dari tinggi atau
rendahnya moral seseorang berdasarkan penalaran moralnya.
Perkembangan moral tersbut diantaranya ditunjukkan dalam perilaku
kepatuhan hukum, pemeliharaan aturan sosial, dan etika.
Perkembangannya berlangsung secara berkelanjutan dan tidak ada
tahap tertinggi yang dicapai.
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Melalui perkembangan keagamaan individu meyakini adanya
kekuatan yang lebih darinya. Melalui kekuatan yang Maha Kuasa
inilah manusia menumpukan harapan. Perkembangan keagamaan
yang dialami individu berbeda-beda. Perbedaan ini terletak pada
waktu memulai, atau intensitas keagamaannya.
Perkembangan konatif berhubungan dengan motivasi atau
faktor penggerak perilaku seseorang yang bersumber dari
kebutuhannya. Motivasi timbul dari dorongan internal maupun
eksternal. Faktor internal berupa cita-cita, harapan, niat dan
penyaluran energi, rasa ingin tahu dan sebagainya. Faktor eksternal
dapat berupa keinginan memperoleh hadiah, persaingan, gaji,
ancaman dan sebagainya.
c. Tugas Perkembangan Remaja
Tugas perkembangan individu bersumber pada factor
kematangan fisik, tuntutan masyarakat, cita-cita dan norma.
Havighurts (1948) dalam Danim dan Khairil (2010: 84) menyebutkan
tugas perkembangan masa remaja (usia 12 - 21 tahun) adalah sebagai
berikut:
1) Mencapai hubungan yang lebih matang dengan eman sebaya
2) Mencapai peran sosal sebagai pria atau wanita
3) Menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif
4) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang
dewasa lainnya
5) Mencapai jaminan kemandirian ekonomi
6) Memilih dan mempersiapkan karir
7) Mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga
8) Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep
yang diperlukan bagi warga Negara
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9) Memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai
petunjuk/pembimbing dalam berperilaku
Tugas perkembangan siswa SMA/sederajat yang dikeluarkan
oleh Depdiknas (2003) dalam Danim dan Khairil (2010: 88) adalah
sebagai berikut:
1) Mencapai kematangan dalam beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan YME
2) Mencapai kematangan dalam berhubungan dengan teman sebaya
3) Mencapai kematangan pertumbuhan jasmaniah yang sehat
4) Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi dan kesenian sesuai
dengan program kurikulum, persiapan karir dan melanjutkan
perguruan tinggi serta berperan dalam kehidupan masyarakat
yang lebih luas.
5) Mencapai kematangan dalam pilihan karier
6) Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan
mandiri secara emosional, sosial, intelektual dan ekonomi.
7) Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang berkehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8) Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual
serta apresiasi seni.
9) Mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai.
d. Permasalahan Anak Usia Sekolah
Permasalahan pada anak usia sekolah diantaranya disebabkan
oleh sikap multi perhatian. Selain itu juga karena adanya perubahan
pada dimensi fisik maupun psikis yang dapat menimbulkan
permasalahan bagi anak.
Permasalahan yang dapat timbul pada anak usia sekolah yang
dikemukakan oleh Danim dan Khairil (2010: 89) yaitu:
1) Permasalahan fisik dan motorik
2) Permasalahan perkembangan kognitif dan bahasa
3) Permasalahan perkembngan perilaku sosial
4) Permasalahan perkembangan kepribadian dan emosional
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B. Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Penelitian dari Asri Nur Prihatin (2004) dengan judul penelitian
“Hubungan Antara Kecerdasan Intelektual Dan Kecerdasan Emosional
Dengan Prestasi Belajar Kimia Siswa Kelas 2 Semester II SMA Negeri 3
Tegal Tahun Ajaran 2003/2004”. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan tes kecerdasan intelektual dan, angket kecerdasan
emosional. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi dua
prediktor. Hasil penelitian menyimpulkan ada hubungan yang positif dan
bermakana antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional
dengan prestasi belajar kimia. Ada hubungan yang positif dan bermakna
antara kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar kimia. Ada
hubungan yang positif dan bermakna antara kecerdasan emosional
dengan prestasi belajar kimia.
2. Penelitian dari Robertus Ardian Nugrahanto (2004) dengan judul
penelitian “Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Intrapribadi dengan
Kemampuan Mengatasi Kesulitan Mengerjakan Skripsi Pada
Mahasiswa”. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner
kecerdasan emosional intrapribadi dan kemampuan mengatasi kesulitan
mengerjakan skripsi. Analisis data menggunakan korelasi product
moment. Kesimpulan penelitian menunjukkan ada hubungan antara
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kecerdasan emosional intrapribadi dengan kemampuan mengatasi
kesulitan mengerjakan skripsi pada mahasiswa (p<0,05).
C. Kerangka Pikir
Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memahami diri
sendiri dan orang lain. Kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan
siswa untuk mengenali diri sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri,
mengelola emosi, empati dan berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan
emosional ini sangat dibutuhkan siswa untuk menjalankan peran sosialnya di
masyarakat dan perannya sebagai pelajar yaitu terutama untuk menumbuhkan
kemandirian belajar.
Kemandirian belajar merupakan kemampuan untuk mengarahkan dan
mengendalikan diri sendiri untuk berfikir dan bertindak tanpa bergantung
pada orang lain. Kemandirian belajar akan mendorong siswa untuk
berinisiatif, berkreatif dan produktif, selalu mengorganisir dan mengevaluasi
kegiatan belajarnya. Kemandirian belajar sangat penting bagi siswa untuk
menguasai kompetensi pelajaran dan untuk mencapai prestasi belajar.
Kecerdasan emosional berperan dalam membentuk kemandirian
belajar siswa. Adanya kecerdasan emosional akan membuat siswa
mempunyai kecakapan pribadi yaitu mengenali diri sendiri sehingga dapat
mengatasi kesulitan belajar yang dialami. Kecerdasan emosional juga akan
membentuk kemampuan siswa untuk mengelola emosi yaitu menyalurkan
emosi pada bidang yang positif dan memotivasi diri sendiri untuk giat belajar
tanpa mengabaikan sikap empati dalam berhubungan dengan orang lain.
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Kecerdasan emosional penting bagi siswa karena dapat menggugah dan
menuntun siswa dalam membuat komitmen yang tinggi terhadap tugasnya
sebagai pelajar sehingga akan membentuk kesadaran dalam kemandirian
belajar dan dapat dicapai prestasi yang maksimal.
D. Hipotesis
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat
hubungan kecerdasan emosional dan kemandirian belajar pada siswa kelas XI
Jurusan Otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan Sleman”.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Penelitian
korelasional menurut Arikunto (2002: 239) adalah penelitian yang bertujuan
untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada seberapa eratnya
hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan kecerdasan emosional dengan kemandirian belajar
siswa kelas XI Jurusan Otomotif di SMK Muhammadiyah I Gedongan
Moyudan Sleman. Desain penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Desain Hubungan Antara Variabel X dan Variabel Y
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik
perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002: 96). Definisi operasional variabel
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Kecerdasan emosi (X) didefinisikan sebagai kecakapan siswa yang terdiri
dari kecakapan diri meliputi kesadaran diri, pengaturan diri, dan
motivasi, serta kecakapan sosial meliputi empati dan keterampilan sosial
dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelajar.
b. Kemandirian belajar (Y) yaitu kemampuan siswa untuk mengendalikan
pembelajaran mereka sendiri yang meliputi kemampuan menetapkan
Kecerdasan emosional
(X)
Kemandirian belajar
(Y)
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tujuan belajar, menemukan sumber daya yang tepat, menentukan metode,
dan evaluasi terhadap kemajuan belajar.
C. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Jurusan
Otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan Sleman sebanyak 141 siswa.
2. Sampel Penelitian
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah
proportional random sampling yaitu teknik penentuan sampel untuk
memperoleh jumlah sampel yang representatif, seimbang dengan
banyaknya subjek dalam masing-masing strata dan pemilihan sampel di
lapangan dilakukan secara acak (Arikunto, 2002: 116).
Jumlah sampel akan dihitung berdasarkan rumus berikut ini
(Notoatmodjo, 2005: 92):
10425,104
352,1
141
)05,0(1411
141
)(1
2
2





n
n
dN
Nn
Keterangan:
N : besar populasi
n : besar sampel
d : tingkat kepercayaan atau tingkat ketepatan yang diinginkan
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Berdasarkan perhitungan sampel di atas diperoleh jumlah sampel
penelitian ini sebanyak 104 orang siswa yang akan diambil secara
proposional berdasarkan jumlah kelas pada masing-masing kelas. Kelas XI
Jurusan Otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan Sleman ada sebanyak
4 kelas dengan rincian kelas A sebanyak 34 siswa, kelas B sebanyak 36
siswa, kelas C 36 siswa dan kelas D sebanyak 35 siswa.
Sampel penelitian akan diambil secara proporsional berdasarkan
jumlah siswa pada masing-masing kelas. Perhitungan pembagian proporsi
sampel penelitian adalah sebagai berikut:
2528,25104
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2755,26104
141
36CKelas
2755,26104
141
36BKelas
2508,25104
141
34AKelas




x
x
x
x
Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui sampel akan
diambil secara acak sederhana pada masing-masing kelas, yaitu peneliti
melakukan pengundian sederhana menggunakan no absen siswa pada
masing-masing kelas dengan jumlah proporsi siswa kelas A sebanyak 25
orang, siswa kelas B sebanyak 27 orang, siswa kelas C sebanyak 27 orang
dan siswa kelas D sebanyak 25 orang.
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D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
1. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, pengumpulan data penelitian yang terdiri dari
variabel kecerdasan emosional dan kemandirian belajar dilakukan dengan
menggunakan kuesioner. Sugiyono (2006: 135) menyebutkan bahwa
kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawab.
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner
tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga
responden tinggal memilih. Pertimbangan penggunaan kuesioner sebagai
alat pengumpulan data penelitian ini adalah karena penggunaan kuesioner
memiliki keuntungan sebagai berikut (Arikunto, 2002: 129):
a. Tidak memerlukan hadirnya peneliti
b. Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden
c. Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing
d. Responden tidak perlu mencantumkan nama sehingga responden
dapat jujur dan bebas dalam memberikan jawaban
e. Dibuat secara terstandar sehingga pertanyaan yang diberikan kepada
seluruh responden adalah sama.
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2. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian ini berupa kuesioner yaitu metode
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
Pertanyaan atau pernyataan kuesioner penelitian ini akan dibuat dengan
menggunakan skala likert dengan empat alternatif jawaban dengan gradasi
dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Sistem penskoran yang
digunakan untuk pernyatan positif (favorable) yaitu:
4 : Sangat Setuju
3 : Setuju
2 : Tidak Setuju
1 : Sangat Tidak Setuju
Sedangkan pernyataan negatif (unfavorable) adalah dengan gradasi
nilai sebaliknya. Dibuat pertanyaan positif (favorable) dan negatif
(unfavorable) adalah untuk mengetahui konsistensi jawaban responden
sehingga diperoleh data yang valid.
Kuesioner kecerdasan emosional dikembangkan berdasarkan dari
teori Daniel Goleman (2009: 58 – 59). Goleman merupakan ahli psikologi
yang mengembangkan tentang kecerdasan emosional. Komponen
kecerdasan emosional terdiri dari mengenali emosi diri, mengelola emosi,
motivasi, empati dan membina hubungan. Kisi-kisi pengembangan
instrumen penelitian tentang tingkat kecerdasan emosional adalah sebagai
berikut:
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Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Kecerdasan Emosi Setelah Uji Coba Instrumen
(Daniel Goleman, 2009: 58 - 59)
Faktor Indikator Sub Indikator Favorable Unfavorable
Kecakapan
Pribadi
Mengenali
Emosi Diri
Kesadaran terhadap emosi diri 1 2
Penilaian diri secara teliti 3,4,5 6,7
Percaya diri 8,9 -
Mengelola
Emosi
Kendali diri 10,11,12,13 14,15
Sifat dapat dipercaya 16 17
Kewaspadaan 18 19
Adaptabilitas 20 21
Kemampuan berinisiatif 22 23
Motivasi
Dorongan Prestasi 24,25 -
Komitmen 26,27 -
Optimisme 28,29 30
Kecakapan
Sosial
Empati
Memahami kepentingan orang lain 31,32 33,34
Orientasi pelayanan 35 36
Membina
Hubungan
Kemampuan mempengaruhi 37,38 -
Kemampuan komunikasi 39,40,41 42
Kepemimpinan 43,44 45,46
Katalisator perubahan 47 48
Manajemen konflik 49 50
Kemampuan tim 51 52
Kisi-kisi pengembangan instrumen penelitian tentang kemandirian
belajar siswa adalah sebagai berikut:
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Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Kemandirian Belajar Setelah Uji Coba Instrumen
(Danim dan Khairil, 2010: 134)
Variabel Indikator Sub Indikator Favorable Unfavorable
Kemandirian
belajar
Menetapkan
tujuan belajar
Tujuan belajar 1,2,3 4,5
Penguasaan kompetensi 6,7 8
Menemukan
sumber daya
yang tepat
Menentukan bahan belajar 9,10 11
Menentukan sumber belajar 12,13 14
Menentukan media belajar 15,16,17 18
Menentukan
metode
belajar
Metode sesuai dengan
materi 19,20 -
Metode sesuai dengan
kebutuhan 21,22 23
Metode sesuai dengan
tujuan 24,25 26
Evaluasi
kemajuan
belajar
Evaluasi terhadap nilai 27,28 29
Evaluasi terhadap hasil kerja 30,31,32 33
Efektivitas proses belajar 34,35,36 -
E. Uji Coba Instrumen
Agar data yang diperoleh akurat maka diperlukan alat pengukur yang
tepat. Dalam penelitian sangat dibutuhkan alat ukur yang sesuai dengan apa
yang hendak diukur. Alat ukur yang digunakan harus memiliki validitas dan
reliabilitas yang baik, sehingga menghasilkan data yang akurat.
a. Perhitungan Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan instrumen tersebut
dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut
Sugiyono (2006: 108), sebuah penelitian dikatakan valid bila terdapat
kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya
terjadi pada objek yang diteliti. Pengujian validitas ini diukur dengan
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metode korelasi product moment dari Pearson (Sutrisno Hadi, 1991: 23)
sebagai berikut:
  
     2222 
 



YYnXXn
YXXYn
rxy
Keterangan:
rxy = koefisien validitas
n = jumlah subyek
∑X = jumlah skor item
∑Y = jumlah skor total
∑XY = jumlah hasil kali skor item dengan skor total
∑X
2 = jumlah kuadrat skor item
∑Y
2 = jumlah kuadrat skor total
`Uji coba dilakukan pada 30 siswa kelas XI jurusan otomotif SMK
Muhammadiyah I Moyudan Sleman diluar sampel penelitian. Hasil uji
validitas pada instrumen kecerdasan emosional dari 60 butir pernyataan
terdapat 8 butir yang dinyatakan gugur karena mempunyai nilai r hitung <
r tabel (nilai r tabel n=30 adalah sebesar 0,361). Butir gugur tersebut yaitu
nomor 6 (r hitung=0,131), nomor 13 (r hitung=0,109), nomor 18 (r
hitung=0,015), nomor 20 (r hitung=0,225), nomor 30 (r hitung=0,185),
nomor 47 (r hitung=0,164), nomor 49 (r hitung=0,255) dan nomor 57 (r
hitung=0,205).
Hasil uji validitas pada instrumen kemandirian belajar diketahui
terdapat 4 butir gugur yaitu nomor 2 (r hitung=0,077), nomor 11 (r
hitung=0,144), nomor 23 (r hitung=0,074) dan nomor 40 (r hitung=0,124).
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Butir yang gugur selanjutnya tidak digunakan dalam pengambilan data
penelitian.
b. Perhitungan Reliabilitas
Instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut mampu
mengungkapkan data yang bisa dipercaya dan sesuai dengan kenyataan
yang sebenarnya. “Reliabilitas suatu instrumen menunjukkan bahwa
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat
pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik” (Arikunto, 2002:
154). Perhitungan reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach
(karena datanya bertingkat) sebagai berikut:
r11 =
















2
2
1
)1( b
b
k
k


Keterangan:
r11 : Reliabilitas instrumen
k : banyaknya banyaknya instrumen

2
b : Jumlah varians instrumen
2
b : Varians instrumen (Arikunto, 2002: 171)
Hasil uji reliabilitas diketahui, pada instrumen kecerdasan
emosional diperoleh koefisien alpha sebesar 0,942 dan pada instrumen
kemandirian belajar diperoleh koefisien alpha sebesar 0,928. Oleh karena
nilai koefisien alpha tersebut lebih besar dari 0,6, maka instrumen
penelitian ini dinyatakan reliabel.
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F. Teknik Analisis Data
1. Pengujian Persyaratan Analisis
a. Perhitungan Normalitas
Perhitungan normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah
variabel-variabel dalam penelitian mempunyai sebaran distribusi normal
atau tidak. Perhitungan normalitas ini menggunakan teknik
Kolmogorov- Smirnov. Kriteria yang digunakan jika signifikansi hasil
perhitungan lebih besar dari 0,05, pada taraf signifikansi 5%, maka
sebaran datanya berdistribusi normal. Apabila signifikansi hasil
perhitungan lebih kecil dari dari 0,05, maka sebaran datanya
berdistribusi tidak normal (Gozhali, 2005: 151).
b. Perhitungan Linieritas
Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
variabel bebas dan variabel terikat berbentuk linier atau tidak.
Perhitungan linieritas menggunakan harga F regresi, F hitung yang
diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel pada taraf signifikansi
5%. Apabila F hitung < F tabel maka hubungannya linier. Sedangkan
jika F hitung > F tabel maka hubungannya tidak linier (Riduwan, 2009:
187).
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2. Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dilakukan
dengan menggunakan analisis korelasi product moment. Perhitungan
analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 13.00
for Windows.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi data penelitian untuk masing-masing variabel dalam
penelitian ini disajikan sebagai berikut.
1. Kecerdasan Emosional
Hasil analisis deskriptif pada data variabel kecerdasan emosional
diperoleh nilai maksimal sebesar 181,00; nilai minimal 133,00; rata-rata
(mean) sebesar 154,34; modus sebesar 152,00; nilai tengah (median)
sebesar 153,00 dan simpangan baku (standar deviasi) sebesar 10,13.
Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi skor kecerdasan
emosional.
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kecerdasan Emosional
Kelas Interval F Absolut F Relatif (%) F Kumulatif
175 – 181 2 1,92% 1,92%
168 – 174 11 10,58% 12,50%
161 – 167 16 15,38% 27,88%
154 – 160 21 20,19% 48,08%
147 – 153 31 29,81% 77,88%
140 – 146 14 13,46% 91,35%
133 – 139 9 8,65% 100,00%
Total 104 100%
Histogram dari distribusi frekuensi skor kecerdasan emosional
adalah sebagai berikut.
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Gambar 2. Histogram Kecerdasan Emosional
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui, skor data kecerdasan
emosional sebagian besar pada interval skor 147 – 153.
2. Kemandirian Belajar
Hasil analisis deskriptif pada data kemandirian belajar diperoleh
nilai maksimal sebesar 132,00; nilai minimal 84,00; rata-rata (mean)
sebesar 106,35; modus sebesar 104,00; nilai tengah (median) sebesar
105,00 dan simpangan baku (standar deviasi) sebesar 8,49.
Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi skor kemandirian
belajar.
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kemandirian Belajar
Kelas Interval F Absolut F Relatif (%) F Kumulatif
126 – 132 3 2,88% 2,88%
119 – 125 6 5,77% 8,65%
112 – 118 17 16,35% 25,00%
105 – 111 29 27,88% 52,88%
98 – 104 36 34,62% 87,50%
91 – 97 11 10,58% 98,08%
84 – 90 2 1,92% 100%
Total 104 100%
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Histogram dari distribusi frekuensi kemandirian belajar adalah
sebagai berikut.
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Gambar 3. Histogram Kemandirian Belajar
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui, skor data kemandirian
belajar sebagian besar pada interval skor 58 – 104.
B. Pengujian Prasyarat Analisis
Pengujian prasyarat analisis dilakukan sebelum melakukan analisis
data. Prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan
uji linieritas. Uji prasyarat analisis disajikan berikut ini.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel
penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diujikan pada
masing-masing variabel penelitian yaitu kecerdasan emosional dan
kemandirian belajar. Pengujian normalitas menggunakan teknik analisis
Kolmogorov-Smirnov dan untuk perhitungannya menggunakan program
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SPSS 13 for windows. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai
signifikansi (p) lebih besar dari 0,05 pada taraf signifikansi 5%.
Hasil uji normalitas untuk masing-masing variabel penelitian
disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 5. Ringkasan Uji Normalitas
Variabel KSZ Signifikan Keterangan
Kecerdasan emosional 0,832 0,492 Normal
Kemandirian belajar 1,133 0,154 Normal
Berdasarkan hasil uji normalitas pada variabel kecerdasan
emosional diperoleh nilai KSZ sebesar 0,832 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,492. Hasil uji normalitas pada variabel kemandirian belajar
diperoleh nilai KSZ sebesar 1,133 dengan nilai signifikansi sebesar 0,154.
Oleh karena nilai signifikansi dari semua variabel penelitian lebih dari
0,05, maka dapat dikatakan semua variabel penelitian ini berdistribusi
normal.
2. Uji Linieritas
Tujuan uji linieritas adalah untuk mengetahui hubungan antara
variabel bebas dan variabel linier atau tidak. Kriteria pengujian linieritas
adalah jika harga F hitung lebih kecil dari pada F tabel, pada taraf
signifikasi 5%, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat
adalah linier. Hasil rangkuman uji linieritas disajikan berikut ini.
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Tabel 6. Hasil Uji Linieritas Variabel
Variabel F hitung F tabel p Keterangan
X Y 1,227 3,940 0,235 Linier
Hasil uji linieritas untuk variabel kecerdasan emosional dengan
keandirian belajar pada tabel di atas dapat diketahui nilai F hitung sebesar
1,227 dengan nilai signifikansi 0,235, sedangkan nilai F tabel dengan
db=1:103 adalah sebesar 3,940. Hasil ini menunjukkan nilai F hitung lebih
kecil dari F tabel (1,227<3,940) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05,
yang berarti hubungan antara variabel kecerdasan emosional dengan
kemandirian belajar adalah linier.
C. Pengujian Hipotesis
Analisis data dilakukan untuk pengujian hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis korelasi product
moment. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat
hubungan kecerdasan emosional dan kemandirian belajar pada siswa kelas XI
jurusan otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan Sleman. Hasil analisis
product moment disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 7. Rangkuman Hasil Analisis Korelasi
Variabel Bebas Variabel Terikat r hitung r tabel p
Kecerdasan
emosional
Kemandirian
belajar
0,567 0,195 0,000
Hasil analisis korelasi product moment di atas menunjukkan nilai r
hitung sebesar 0,567 dengan nilai signifikansi 0,000, sedangkan nilai r tabel
untuk dk=102 adalah sebesar 0,195. Hasil ini menunjukkan nilai r hitung lebih
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besar dari r tabel (0,567>0,195) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih
kecil dari 0,05 (p<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
kecerdasan emosional dan kemandirian belajar pada siswa kelas XI jurusan
otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan Sleman, sehingga hipotesis
pertama dalam penelitian ini diterima.
D. Pembahasan
Hasil analisis korelasi product moment membuktikan terdapat
hubungan kecerdasan emosional dan kemandirian belajar pada siswa kelas XI
jurusan otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan Sleman. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,567>0,195) dan
nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). Analisis
korelasi bernilai positif dapat diartikan semakin baik kecerdasan emosional
maka akan semakin baik kemandirian belajar.
Kemandirian belajar sangat dibutuhkan oleh siswa terutama oleh siswa
SMK yang dituntut untuk menguasai bidang keahlian sesuai jurusannya.
Siswa SMK dipersiapkan sebagai tenaga siap pakai pada dunia kerja sehingga
siswa harus mempunyai kompetensi secara individual. Kompetensi ini hanya
akan dapat dicapai apabila siswa mampu mengembangkan kemampuannya
secara mandiri. Sesuai dengan Grow (1991: 41) yang menyebutkan
kemandirian belajar sebagai kemampuan dalam mengendalikan atau
mengarahkan belajarnya sendiri. Pada proses belajar mandiri, memposisikan
pebelajar sebagai subyek, pemegang kendali, pengambil keputusan atau
pengambil inisiatif atas belajarnya sendiri.
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Kemandirian belajar akan mendukung pengembangan kompetensi
individual siswa. Proses belajar yang dilakukan di sekolah kebanyakan
dilakukan secara berkelompok. Walau demikian setiap siswa dituntut untuk
mengembangkan kemampuan individualnya. Dalam hal ini siswa harus kreatif
dan mempunyai insiatif untuk aktif melakukan belajar secara mandiri.
Kemandirian belajar siswa akan terbentuk dengan baik apabila siswa
mempunyai kemampuan untuk mengenali diri sendiri dan juga kemampuan
secara sosial atau disebut dengan kecerdasan emosional. Goleman (2009: 58)
menyebutkan kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan mengenali diri
sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri, mengelola emosi, empati dan
berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional yang dimiliki siswa
akan berperan dalam berperilaku terutama untuk menempatkan diri untuk
melaksanakan tugasnya sebagai pelajar tetapi tetap bisa menjalankan fungsi
sebagai makhluk sosial.
Kecerdasan emosional mempunyai peran penting bagi siswa untuk
membentuk komitmen siswa terhadap tugasnya sebagai pelajar sehingga akan
membentuk kesadaran dalam kemandirian belajar dan tercapai prestasi belajar
yang maksimal. Sesuai dengan Goleman (2009: 44) yang menyebutkan
kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan,
sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain,
diantaranya adalah kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ).
Kecerdasan emosional akan membentuk siswa sebagai remaja yang
mempunyai kemampuan untuk bergaul, melibatkan diri dengan orang lain
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dan keterampilan sosial lain tetapi tidak melupakan kesadaran atas diri sendiri
yaitu tugasnya sebagai seorang pelajar.
Siswa yang mempunyai kecerdasan emosional akan mampu membuat
skala prioritas dalam rangkan menjalankan tugasnya sebagai seorang pelajar.
Kemandirian belajar siswa akan muncul karena adanya kecakapan pribadi
siswa yaitu kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Siswa akan mampu
mengatasi berbagai permasalahan belajar yang dialaminya dan selalu
mempunyai kreativitas dalam memecahkan masalah tersebut. Kecerdasan
emosional juga akan membentuk siswa mampu melakukan pengelolaan emosi
sehingga siswa akan menyalurkan emosi pada bidang yang positif dan
memotivasi diri sendiri untuk giat belajar tanpa mengabaikan sikap empati
dalam berhubungan dengan orang lain.
Kecerdasan emosional siswa dalam mengelola diri sendiri dan
kecerdasan sosial akan berguna dalam membangun kemandirian belajar dan
memecahkan berbagai kesulitan dalam belajar yang dihadapinya. Hal ini
sejalan dengan Goleman (2009: 38) yang menyebutkan keberhasilan dalam
kehidupan ditentukan oleh kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional,
kecerdasan intelektual tidak dapat bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa
kecerdasan emosional.
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka
kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan kecerdasan emosional dan
kemadirian belajar pada siswa kelas XI jurusan otomotif SMK
Muhammadiyah I Moyudan Sleman. Besarnya koefisien korelasi (r) adalah
sebesar 0,567 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05), artinya ada
hubungan yang signifikan kecerdasan emosional dan kemadirian belajar.
B. Implikasi Hasil Penelitian
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka
implikasi penelitian adalah diketahuinya hubungan antara kecerdasan
emosional dan kemadirian belajar, berimplikasi pada pentingnya penguasaan
kecerdasan emosional pada siswa. Perlu dikembangkan dan pemberian
pembekalan kecerdasan emosional pada siswa agar mempunyai kecerdasan
dalam mengenali diri sendiri dan keterampilan sosial sehingga akan dapat
menumbuhkan kemandirian belajar siswa dan dapat mencapai prestasi belajar
yang maksimal.
C. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini telah diusahakan dan dilakukan dengan prosedur ilmiah
yang berlaku, namun demikian masih terdapat kekurangan-kekurangan yang
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disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki oleh
peneliti. Adapaun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:
1. Alat pengambilan data kecerdasan emosional menggunakan kuesioner,
belum menggunakan tes kecerdasan emosional yang sudah baku.
2. Ketidakseriusan siswa dalam mengisi kuesioner yang tidak dapat
dikendalikan oleh peneliti.
3. Penelitian ini hanya menggunakan pada tingkat populasi siswa jurusan
otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan Sleman saja, sehingga hasil ini
tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas.
D. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disampaikan beberapa saran
sebagai betikut:
1. Bagi Siswa
Meningkatkan kecerdasan emosionalnya dengan mengembangkan sikap
menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, mengembangkan
perasaan responsif dan keberanian sehingga dapat mendukung
terbentuknya kemandirian belajar.
2. Bagi Guru
Berperan dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa dengan
menerapkan budaya belajar yang dapat mengembangkan kecerdasan
emosional seperti kerjasama tim, belajar kelompok dan belajar mandiri.
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3. Bagi pihak sekolah
Diharapkan pihak sekolah memfasilitasi dan melengkapi sarana prasana
yang dibutuhkan siswa dalam mengembangkan kemandirian belajar
seperti kelengkapan alat praktik baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian dengan
melakukan penelitian terhadap variabel lain yang berpengaruh terhadap
kemandirian belajar siswa, dan melakukan pengukuran kecerdasan
emosional menggunakan tes yang sudah baku.
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Kepada Yth,
Responden
Di tempat
Dengan hormat,
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi di Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta, saya bermaksud mengadakan
penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul “Hubungan
Kecerdasan Emosional Dan Kemandirian Belajar Pada Siswa Kelas
XI Jurusan Otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan Sleman”.
Berkenaan dengan penelitian tersebut di atas, saya
mengharapkan peran serta dan bantuan siswa sekalian untuk
menjawab pertanyaan yang telah tersusun dalam kuesioner ini
dengan sejujurnya. Keterangan yang berikan akan dijamin
kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.
Akhirnya atas bantuan dan partisipasinya dalam mengisi
kuesioner ini, diucapkan terima kasih yang besar-besarnya.
Peneliti
Tri Rahma Adi S.
Petunjuk:
Di bawah ini terdapat sejumlah pertanyaan tentang beberapa kondisi diri.
Harap Anda membayangkan situasi-situasi nyata seperti yang disebutkan
dalam pernyataan tersebut, dan mengisinya dengan tanda () pada form
yang telah disediakan dengan keterangan sebagai berikut:
SS : Sangat setuju
S : Setuju
TS : Tidak setuju
STS : Sangat tidak setuju
KECERDASAN EMOSI
No Pernyataan SS S TS STS
1 Saya mampu mengontrol emosi diri ketikaberada dalam lingkungan belajar
2 Saya tidak bisa mengekspresikan perasaan hati(emosi) yang sedang saya rasakan.
3 Saya selalu menyadari dan mengetahui setiapperubahan yang terjadi dari fisik saya
4
Saya sadar ketika sedang berpikiran negatif
terhadap situasi yang kurang menguntungkan
dapat mengacaukan belajar
5 Saya sadar ketika marah dapat menimbulkankondisi tidak nyaman dalam belajar
6 Saya mengetahui benar apa yang saya rasakandan harus saya lakukan pada saat kondisi lelah
7 Saya sering kehilangan konsentrasi ketikasedang belajar
8
Saya tidak peduli ketika apa yang saya
bicarakan tidak ditanggapi oleh teman yang
lain
9 Dalam situasi yang cukup tegang, saya tetapbisa tenang dalam belajar
10
Ketika ada persoalan di sekolah saya yakin
tetap dapat melaksanakan tugas belajar dengan
baik
11
Saya cukup tahu kapan saat-saat saya harus
mempertahankan diri atau membela diri dalam
suatu permasalahan
No Pernyataan SS S TS STS
12 Saya tetap tenang di bawah situasi-situasi yangtegang menghadapi ujian
13 Saya berbicara seperlunya dalam memberikanmasukan kepada teman
14 Saya bisa mengendalikan diri untuk tidakmarah ketika perselisihan dengan teman
15 Saya tetap bisa bertindak produktif dalamkeadaan cemas menghadapi ujian
16 Saya tidak mudah untuk menenangkan diriketika menghadapi situasi sulit dalam belajar
17 Saya mengalami kesulitan ketika banyak tugassekolah dan banyak ujian yang bersamaan
18 Saya tidak bisa mengendalikan emosi apabilaterjadi permasalah di sekolah
19 Setiap tindakan yang saya lakukan tidakpernah melanggar aturan sekolah
20 Saya selalu mendapat kepercayaan dari temanuntuk melaksanakan tugas tertentu
21 Beberapa teman merasa tidak nyaman denganterpilihnya saya sebagai pengurus kelas
22 Saya mengetahui bagaimana harus bersikapterhadap tugas belajar yang banyak
23 Saya tidak pernah membuat perencanaan tugasyang diberikan oleh guru
24 Saya mampu menyesuaikan diri denganlingkungan baru di sekolah
25 Saya sulit untuk menyesuaikan diri denganteman-teman baru yang baru saya kenal
26 Saya tetap mampu mengambil keputusandalam berbagai situasi belajar
27 Saya mengalami kesulitan untuk mengambil
keputusan yang berkaitan dengan tugas belajar
28 Dalam menyelesaikan tugas sekolah, saya
selalu berusaha lebih baik dari sebelumnya
29 Saya selalu berusaha untuk mencapai prestasibelajar di sekolah
No Pernyataan SS S TS STS
30 Saya tidak yakin dengan kemampuan yangsaya miliki untuk meningkatkan prestasi
31 Saya selalu menjaga hubungan baik denganteman-teman
32 Saya selalu berusaha melaksanakan tugas yangdiberikan kepada saya dengan sebaik-baiknya
33 Saya selalu yakin dengan kemampuan yangsaya miliki
34 Saya selalu yakin dapat naik kelas denganprestasi yang baik
35 Kemampuan bukan hal yang mendukungkesuksesan saya dalam belajar
36 Saya senang membantu teman yang sedangmengalami masalah
37 Saya bisa mengenali hal-hal yang membuatteman dapat menyelesaikan masalahnya
38
Saya tidak mudah untuk memahami pikiran
dan perasaan teman yang sedang menghadapi
masalah
39
Saya bisa mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi
diantara teman-teman
40 Saya bisa memberi penjelasan pada temanketika terjadi kesalahpahaman
41 Saya tidak pernah membantu mengatasikonflik yang terjadi antar teman
42 Dalam keseharian saya dapat dengan mudahmempengaruhi orang
43 Saya mampu mendamaikanperselisihan/konflik antar teman
44 Saya terampil dalam menjalin komunikasi yangbaik dengan teman
45 Saya menggunakan bahasa yang santun dalamberkomunikasi dengan orang lain
46 Saya bisa mengungkapkan pikiran-pikiran/gagasan-gagasan secara jelas kepada orang lain
No Pernyataan SS S TS STS
47 Saya mudah berkomunikasi dengan orang laindi luar sekolah
48 Saya mengalami kesulitan untuk berinteraksidengan sesama teman di sekolah
49 Saya sulit mengungkapkan ide/pendapatdengan baik
50 Saya bersikap adil ketika menjadi penguruskelas
51 Saya bersikap profesional dan bertanggungjawab ketika melaksanakan tugas
52 Sulit bagi saya untuk memberi instruksidengan jelas kepada sesama teman
53
Saya tidak pernah mempersiapkan diri secara
khusus untuk menjadi pemimpin/pengurus
kelas
54
Ketika terjadi penyimpangan terhadap
prosedur dan tata tertib sekolah, saya akan
langsung memberikan teguran.
55
Saya sulit menghentikan atau mengubah
kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang
dilakukan teman
56
Saya mampu menyelesaikan konflik yang saya
hadapi ketika terjadi kesalahpahaman dengan
teman
57 Saya biasa menjadi mediator/penengah ketikaterjadi konflik antar teman
58 Saya tidak peduli ketika terjadi konflik antarteman
59 Saya memberi kontribusi/ dukungan kepadakelas ketika ada kompetisi
60 Saya mengalami kesulitan untuk bekerjasamadalam sebuah tim kerja
KEMANDIRIAN BELAJAR
Berilah tanda (x) pada salah satu jawaban yang anda anggap sesuai
dengan keadaan anda.
No Pernyataan
1.
Saya menetapkan tujuan belajar sebelum melakukan aktivitas
belajar
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
2.
Aktivitas belajar yang saya lakukan selalu sesuai dengan target
yang ada
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
3.
Merumuskan sasaran belajar membuat aktivitas belajar saya
menjadi lebih terarah
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
4.
Saya menentukan sasaran belajar agar hasil belajar saya lebih
maksimal
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
5.
Saya tidak pernah mempunyai tujuan belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
6.
Saya tidak perlu menetapkan sasaran dalam aktivitas belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
No Pernyataan
7.
Saya belajar agar mampu menguasai kompetensi tertentu
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
8.
Setiap aktivitas belajar yang saya lakukan mempunyai target untuk
meningkatkan kompetensi tertentu
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
9.
Saya tidak pernah menargetkan untuk menguasai komptensi
tertentu dalam belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
10.
Saya menggunakan bahan belajar untuk mendukung aktivitas
belajar saya
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
11.
Saya memilih bahan belajar sesuai dengan materi yang sedang saya
pelajari
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
12.
Saya mempersiapkan bahan belajar dengan teliti sebelum
melakukan aktivitas belajar
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
13.
Menurut saya bahan belajar bukan hal yang penting dalam
aktivitas belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
No Pernyataan
14.
Saya menggunakan sumber belajar yang relevan dengan materi
yang saya pelajari
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
15.
Saya menggunakan sumber belajar untuk memperlancar aktivitas
belajar yang saya lakukan
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
16.
Saya tidak pernah menggunakan sumber dalam belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
17.
Saya menggunakan media belajar untuk mempermudah proses
belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
18.
Saya memilih media sesuai dengan materi yang saya pelajari
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
19.
Saya memilih dan menyiapkan media sebelum belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
20.
Media belajar tidak penting dalam aktivitas belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
No Pernyataan
21.
Saya menggunakan metode belajar sesuai dengan materi yang saya
pelajari
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
22.
Penggunaan metode belajar yang sesuai dengan materi membuat
belajar menjadi maksimal
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
23.
Metode belajar yang saya gunakan sesuai dengan kesenangan saya
saja
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
24.
Metode belajar yang saya gunakan selalu disesuaikan dengan
kebutuhan belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
25.
Penggunaan metode belajar memudahkan saya dalam menguasai
isi dan bahan pelajaran
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
26.
Metode belajar tidak perlu disesuaikan dengan kebutuhan belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
27.
Saya memilih metode belajar juga mempertimbangkan tujuan
belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
No Pernyataan
28.
Metode belajar yang saya gunakan mendukung pencapaian tujuan
belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
29.
Saya tidak pernah menentukan metode belajar secara khusus
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
30.
Saya melakukan evaluasi terhadap nilai yang saya peroleh
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
31.
Saya melakukan evaluasi terhadap nilai secara rutin
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
32.
Menurut saya evaluasi terhadap nilai tidak penting untuk
dilakukan
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
33.
Saya menilai setiap hasil kerja yang saya lakukan
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
34.
Saya melakukan evaluasi terhadap kemajuan hasil kerja
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
No Pernyataan
35.
Hasil kerja menunjukkan tingkat penguasaan saya terhadap
kompetensi yang saya pelajari
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
36.
Saya tidak pernah membahas lagi hasil kerja yang telah saya
lakukan
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
37.
Saya mengkoreksi proses belajar yang tidak efektif
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
38.
Saya berusaha untuk meninggalkan kebiasaan belajar yang tidak
baik
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
39.
Saya berusaha untuk melakukan aktivitas belajar yang efektif
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
40.
Aktivitas belajar yang saya lakukan berjalan apa adanya tidak
perlu untuk dievaluasi
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
Reliability
Kecerdasaran Emosional
Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a.
Reliability Statistics
.942 60
Cronbach's
Alpha N of Items
Validity
Kecerdasan Emosional
Item-Total Statistics
171.5333 429.775 .565 .940
171.8333 430.902 .560 .940
171.5667 428.599 .495 .940
171.3000 423.734 .504 .940
171.2000 425.821 .421 .941
171.2667 439.857 .131 .942
171.9667 423.964 .438 .941
171.4000 425.697 .515 .940
171.8333 424.764 .469 .941
171.7667 426.737 .563 .940
171.1667 433.316 .493 .941
171.5000 424.603 .447 .941
171.2333 440.185 .109 .942
171.1000 426.990 .514 .940
171.4667 430.395 .468 .941
171.9667 428.585 .467 .941
172.2333 424.254 .493 .940
171.4667 442.533 .015 .942
171.3667 424.723 .501 .940
171.5000 437.707 .225 .942
171.5000 426.466 .436 .941
171.5667 425.771 .555 .940
171.6000 426.869 .478 .941
171.2000 429.821 .450 .941
171.4000 428.179 .466 .941
171.5000 430.397 .453 .941
171.6000 427.834 .557 .940
171.0333 427.413 .455 .941
170.7333 426.547 .532 .940
171.2667 435.926 .185 .942
Butir_1
Butir_2
Butir_3
Butir_4
Butir_5
Butir_6
Butir_7
Butir_8
Butir_9
Butir_10
Butir_11
Butir_12
Butir_13
Butir_14
Butir_15
Butir_16
Butir_17
Butir_18
Butir_19
Butir_20
Butir_21
Butir_22
Butir_23
Butir_24
Butir_25
Butir_26
Butir_27
Butir_28
Butir_29
Butir_30
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Item-Total Statistics
170.7333 431.513 .430 .941
170.9333 428.616 .498 .940
170.9333 427.789 .528 .940
170.8333 429.730 .452 .941
171.4000 429.283 .429 .941
171.2667 427.995 .507 .940
171.3333 432.230 .427 .941
172.0000 425.310 .463 .941
172.0333 431.482 .410 .941
171.3000 424.217 .544 .940
171.6333 422.792 .425 .941
171.9333 421.306 .522 .940
171.3000 428.010 .487 .941
171.0000 430.828 .468 .941
171.2667 425.099 .479 .941
171.4333 425.633 .536 .940
171.5000 437.707 .164 .942
171.1000 425.541 .528 .940
171.8333 436.557 .255 .942
171.1667 424.764 .616 .940
170.9333 428.547 .546 .940
171.8667 429.844 .541 .940
171.9000 427.266 .446 .941
171.4000 428.662 .484 .941
172.1000 419.679 .562 .940
171.1667 431.730 .443 .941
171.8333 435.316 .205 .942
171.0667 427.651 .564 .940
170.8333 427.661 .573 .940
171.5667 425.013 .514 .940
Butir_31
Butir_32
Butir_33
Butir_34
Butir_35
Butir_36
Butir_37
Butir_38
Butir_39
Butir_40
Butir_41
Butir_42
Butir_43
Butir_44
Butir_45
Butir_46
Butir_47
Butir_48
Butir_49
Butir_50
Butir_51
Butir_52
Butir_53
Butir_54
Butir_55
Butir_56
Butir_57
Butir_58
Butir_59
Butir_60
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Reliability
Kemandirian Belajar
Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a.
Reliability Statistics
.928 40
Cronbach's
Alpha N of Items
Validity
Kemandirian Belajar
Item-Total Statistics
116.3000 178.079 .470 .926
116.1000 186.852 .077 .929
115.5667 178.806 .601 .925
115.6667 178.575 .485 .926
115.5667 180.323 .447 .927
115.8667 178.878 .705 .925
115.6667 179.195 .451 .927
115.9333 182.271 .428 .927
116.0333 180.309 .480 .926
116.2000 171.683 .611 .925
115.8667 186.051 .144 .929
116.1667 173.661 .587 .925
115.9000 176.093 .587 .925
116.4333 177.357 .494 .926
115.8667 183.361 .571 .927
115.8667 180.051 .433 .927
115.7667 180.461 .575 .926
115.8000 178.579 .656 .925
115.9667 180.033 .495 .926
115.8667 178.395 .426 .927
115.9333 182.271 .428 .927
115.8333 179.730 .602 .926
116.5000 186.328 .074 .930
116.0000 179.448 .565 .926
115.9000 182.369 .461 .927
116.0333 178.171 .399 .928
115.8667 183.016 .458 .927
115.7667 181.633 .483 .926
116.5000 176.121 .594 .925
116.1333 174.740 .522 .926
116.4333 173.013 .637 .924
115.9000 180.852 .402 .927
116.2333 175.220 .594 .925
116.2000 171.200 .723 .923
115.7667 181.357 .607 .926
116.3333 179.195 .476 .926
116.1667 176.420 .466 .927
115.6000 179.766 .444 .927
115.8000 173.131 .692 .924
116.4000 185.421 .124 .930
Butir_1
Butir_2
Butir_3
Butir_4
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TABULASI DATA VALIDITAS
KECERDASAN EMOSIONAL
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3
2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3
4 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3
5 2 2 2 2 4 3 2 4 1 3 3 4 3 3 2 3 1 4 4 3
6 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
7 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3
8 3 3 3 4 1 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3
9 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 2 2 2 4
10 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3
11 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 3 2 3 4 3 2 1 3 3 2
12 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
13 3 3 2 3 4 3 4 2 4 4 4 1 3 3 3 3 2 3 4 2
14 2 2 2 4 4 4 2 2 4 2 3 2 3 4 3 3 1 3 4 2
15 3 3 3 4 4 3 1 3 2 2 3 1 4 4 4 1 4 2 3 3
16 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3
17 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2
18 3 2 3 2 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3
19 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3
20 3 3 4 3 4 3 2 3 1 2 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3
21 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2
22 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
23 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3
24 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 3 2 1 3 4 4
25 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3
26 3 2 4 4 4 2 1 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 2
27 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3
28 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3
29 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
30 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3
Lanjutan data kecerdasan emosional
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2
2 2 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3
3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3
4 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2
5 3 1 2 4 2 2 1 4 2 3 3 4 3 3 2 2 3 1 1 4
6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4
7 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 4
8 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4
9 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
10 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3
11 1 2 3 2 4 3 3 2 4 1 4 4 3 2 2 3 3 2 2 2
12 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3
13 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 2 4
14 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2
15 3 3 3 4 4 3 2 4 4 1 4 4 3 4 4 2 4 2 2 3
16 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2
17 3 2 1 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 1
18 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4
19 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3
20 2 3 1 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3
21 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4
22 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3
23 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2
24 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3
25 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3
26 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4
27 2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 1 2 3
28 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3
29 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3
30 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 3 2 4 2 2 3 1 2 3
anjutan data kecerdasan emosional
No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total
1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 1 3 2 2 3 2 157
2 3 3 3 3 2 1 2 4 2 3 3 2 2 2 1 3 1 3 4 2 161
3 4 1 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 183
4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 2 2 2 4 3 3 4 4 187
5 1 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 4 2 158
6 2 2 4 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 166
7 2 2 4 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 172
8 2 2 3 3 4 4 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 197
9 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 199
10 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 158
11 4 1 3 4 4 2 3 1 2 4 4 2 1 2 1 3 4 4 4 1 153
12 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 196
13 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 4 4 198
14 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 1 3 1 3 1 2 3 3 159
15 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 2 4 3 3 177
16 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 146
17 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 133
18 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 2 3 3 2 4 3 4 4 4 191
19 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 199
20 1 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 172
21 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 191
22 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 3 3 3 4 1 176
23 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 147
24 1 3 3 3 4 4 1 4 3 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 204
25 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 196
26 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 3 2 3 4 3 199
27 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 161
28 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 153
29 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 2 199
30 2 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 142
KEMANDIRIAN BELAJAR
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
2 1 3 4 4 2 2 3 3 2 1 4 1 2 2 3 3 3 3 2 3
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4
5 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 4
6 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2
7 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2
8 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2
9 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4
10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2
11 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
12 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4
14 2 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3
15 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4
16 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
17 2 2 3 3 3 3 4 4 3 1 3 2 4 2 3 3 4 3 2 4
18 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3
19 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3
20 2 2 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4
21 3 2 3 4 4 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3
22 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
23 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2
24 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2
26 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4
27 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3
28 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2
29 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4
30 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 4 3 3 3 2
Lanjutan data kemandirian belajar
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Total
1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 109
2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 2 2 95
3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 105
4 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 126
5 2 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 107
6 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 125
7 3 3 2 3 3 1 4 4 2 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 126
8 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 125
9 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 137
10 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 98
11 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 148
12 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 126
13 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 116
14 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 2 3 4 2 118
15 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 4 2 135
16 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 103
17 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 1 4 4 122
18 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 115
19 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 120
20 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 125
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 125
22 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 126
23 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 111
24 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 154
25 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 103
26 3 4 2 2 3 4 3 3 2 2 4 2 2 4 3 3 4 4 4 1 120
27 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 117
28 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 100
29 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 119
30 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 113

Kepada Yth,
Responden
Di tempat
Dengan hormat,
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi di Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta, saya bermaksud mengadakan
penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul “Hubungan
Kecerdasan Emosional Dan Kemandirian Belajar Pada Siswa Kelas
XI Jurusan Otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan Sleman”.
Berkenaan dengan penelitian tersebut di atas, saya
mengharapkan peran serta dan bantuan siswa sekalian untuk
menjawab pertanyaan yang telah tersusun dalam kuesioner ini
dengan sejujurnya. Keterangan yang berikan akan dijamin
kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.
Akhirnya atas bantuan dan partisipasinya dalam mengisi
kuesioner ini, diucapkan terima kasih yang besar-besarnya.
Peneliti
Tri Rahma Adi S.
Petunjuk:
Di bawah ini terdapat sejumlah pertanyaan tentang beberapa kondisi diri.
Harap Anda membayangkan situasi-situasi nyata seperti yang disebutkan
dalam pernyataan tersebut, dan mengisinya dengan tanda () pada form
yang telah disediakan dengan keterangan sebagai berikut:
SS : Sangat setuju
S : Setuju
TS : Tidak setuju
STS : Sangat tidak setuju
KECERDASAN EMOSI
No Pernyataan SS S TS STS
1 Saya mampu mengontrol emosi diri ketikaberada dalam lingkungan belajar
2 Saya tidak bisa mengekspresikan perasaan hati(emosi) yang sedang saya rasakan.
3 Saya selalu menyadari dan mengetahui setiapperubahan yang terjadi dari fisik saya
4
Saya sadar ketika sedang berpikiran negatif
terhadap situasi yang kurang menguntungkan
dapat mengacaukan belajar
5 Saya sadar ketika marah dapat menimbulkankondisi tidak nyaman dalam belajar
6 Saya sering kehilangan konsentrasi ketikasedang belajar
7
Saya tidak peduli ketika apa yang saya
bicarakan tidak ditanggapi oleh teman yang
lain
8 Dalam situasi yang cukup tegang, saya tetapbisa tenang dalam belajar
9
Ketika ada persoalan di sekolah saya yakin
tetap dapat melaksanakan tugas belajar dengan
baik
10
Saya cukup tahu kapan saat-saat saya harus
mempertahankan diri atau membela diri dalam
suatu permasalahan
11 Saya tetap tenang di bawah situasi-situasi yangtegang menghadapi ujian
12 Saya bisa mengendalikan diri untuk tidakmarah ketika perselisihan dengan teman
No Pernyataan SS S TS STS
13 Saya tetap bisa bertindak produktif dalamkeadaan cemas menghadapi ujian
14 Saya tidak mudah untuk menenangkan diriketika menghadapi situasi sulit dalam belajar
15 Saya mengalami kesulitan ketika banyak tugassekolah dan banyak ujian yang bersamaan
16 Setiap tindakan yang saya lakukan tidakpernah melanggar aturan sekolah
17 Beberapa teman merasa tidak nyaman denganterpilihnya saya sebagai pengurus kelas
18 Saya mengetahui bagaimana harus bersikapterhadap tugas belajar yang banyak
19 Saya tidak pernah membuat perencanaan tugasyang diberikan oleh guru
20 Saya mampu menyesuaikan diri denganlingkungan baru di sekolah
21 Saya sulit untuk menyesuaikan diri denganteman-teman baru yang baru saya kenal
22 Saya tetap mampu mengambil keputusandalam berbagai situasi belajar
23 Saya mengalami kesulitan untuk mengambil
keputusan yang berkaitan dengan tugas belajar
24 Dalam menyelesaikan tugas sekolah, saya
selalu berusaha lebih baik dari sebelumnya
25 Saya selalu berusaha untuk mencapai prestasibelajar di sekolah
26 Saya selalu menjaga hubungan baik denganteman-teman
27 Saya selalu berusaha melaksanakan tugas yangdiberikan kepada saya dengan sebaik-baiknya
28 Saya selalu yakin dengan kemampuan yangsaya miliki
29 Saya selalu yakin dapat naik kelas denganprestasi yang baik
30 Kemampuan bukan hal yang mendukungkesuksesan saya dalam belajar
31 Saya senang membantu teman yang sedangmengalami masalah
No Pernyataan SS S TS STS
32 Saya bisa mengenali hal-hal yang membuatteman dapat menyelesaikan masalahnya
33
Saya tidak mudah untuk memahami pikiran
dan perasaan teman yang sedang menghadapi
masalah
34
Saya bisa mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi
diantara teman-teman
35 Saya bisa memberi penjelasan pada temanketika terjadi kesalahpahaman
36 Saya tidak pernah membantu mengatasikonflik yang terjadi antar teman
37 Dalam keseharian saya dapat dengan mudahmempengaruhi orang
38 Saya mampu mendamaikanperselisihan/konflik antar teman
39 Saya terampil dalam menjalin komunikasi yangbaik dengan teman
40 Saya menggunakan bahasa yang santun dalamberkomunikasi dengan orang lain
41 Saya bisa mengungkapkan pikiran-pikiran/gagasan-gagasan secara jelas kepada orang lain
42 Saya mengalami kesulitan untuk berinteraksidengan sesama teman di sekolah
43 Saya bersikap adil ketika menjadi penguruskelas
44 Saya bersikap profesional dan bertanggungjawab ketika melaksanakan tugas
45 Sulit bagi saya untuk memberi instruksidengan jelas kepada sesama teman
46
Saya tidak pernah mempersiapkan diri secara
khusus untuk menjadi pemimpin/pengurus
kelas
47
Ketika terjadi penyimpangan terhadap
prosedur dan tata tertib sekolah, saya akan
langsung memberikan teguran.
48
Saya sulit menghentikan atau mengubah
kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang
dilakukan teman
No Pernyataan SS S TS STS
49
Saya mampu menyelesaikan konflik yang saya
hadapi ketika terjadi kesalahpahaman dengan
teman
50 Saya tidak peduli ketika terjadi konflik antarteman
51 Saya memberi kontribusi/ dukungan kepadakelas ketika ada kompetisi
52 Saya mengalami kesulitan untuk bekerjasamadalam sebuah tim kerja
KEMANDIRIAN BELAJAR
Berilah tanda (x) pada salah satu jawaban yang anda anggap sesuai
dengan keadaan anda.
No Pernyataan
1.
Saya menetapkan tujuan belajar sebelum melakukan aktivitas
belajar
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
2.
Merumuskan sasaran belajar membuat aktivitas belajar saya
menjadi lebih terarah
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
3.
Saya menentukan sasaran belajar agar hasil belajar saya lebih
maksimal
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
4.
Saya tidak pernah mempunyai tujuan belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
5.
Saya tidak perlu menetapkan sasaran dalam aktivitas belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
6.
Saya belajar agar mampu menguasai kompetensi tertentu
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
No Pernyataan
7.
Setiap aktivitas belajar yang saya lakukan mempunyai target untuk
meningkatkan kompetensi tertentu
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
8.
Saya tidak pernah menargetkan untuk menguasai komptensi
tertentu dalam belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
9.
Saya menggunakan bahan belajar untuk mendukung aktivitas
belajar saya
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
10.
Saya mempersiapkan bahan belajar dengan teliti sebelum
melakukan aktivitas belajar
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
11.
Menurut saya bahan belajar bukan hal yang penting dalam
aktivitas belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
12.
Saya menggunakan sumber belajar yang relevan dengan materi
yang saya pelajari
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
13.
Saya menggunakan sumber belajar untuk memperlancar aktivitas
belajar yang saya lakukan
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
No Pernyataan
14.
Saya tidak pernah menggunakan sumber dalam belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
15.
Saya menggunakan media belajar untuk mempermudah proses
belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
16.
Saya memilih media sesuai dengan materi yang saya pelajari
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
17.
Saya memilih dan menyiapkan media sebelum belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
18.
Media belajar tidak penting dalam aktivitas belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
19.
Saya menggunakan metode belajar sesuai dengan materi yang saya
pelajari
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
20.
Penggunaan metode belajar yang sesuai dengan materi membuat
belajar menjadi maksimal
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
21.
Metode belajar yang saya gunakan selalu disesuaikan dengan
kebutuhan belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
No Pernyataan
22.
Penggunaan metode belajar memudahkan saya dalam menguasai
isi dan bahan pelajaran
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
23.
Metode belajar tidak perlu disesuaikan dengan kebutuhan belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
24.
Saya memilih metode belajar juga mempertimbangkan tujuan
belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
25.
Metode belajar yang saya gunakan mendukung pencapaian tujuan
belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
26.
Saya tidak pernah menentukan metode belajar secara khusus
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
27.
Saya melakukan evaluasi terhadap nilai yang saya peroleh
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
28.
Saya melakukan evaluasi terhadap nilai secara rutin
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
29.
Menurut saya evaluasi terhadap nilai tidak penting untuk
dilakukan
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
No Pernyataan
30.
Saya menilai setiap hasil kerja yang saya lakukan
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
31.
Saya melakukan evaluasi terhadap kemajuan hasil kerja
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
32.
Hasil kerja menunjukkan tingkat penguasaan saya terhadap
kompetensi yang saya pelajari
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
33.
Saya tidak pernah membahas lagi hasil kerja yang telah saya
lakukan
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
34.
Saya mengkoreksi proses belajar yang tidak efektif
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
35.
Saya berusaha untuk meninggalkan kebiasaan belajar yang tidak
baik
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
36.
Saya berusaha untuk melakukan aktivitas belajar yang efektif
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
Descriptives
Kecerdasan Emosional
Statistics
Kecerdasan emosional
104
0
154.3365
153.0000
152.00
10.12601
133.00
181.00
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Interval Kelas
No. Interval F %
1 175 - 181 2 1.92%
2 168 - 174 11 10.58%
3 161 - 167 16 15.38%
4 154 - 160 21 20.19%
5 147 - 153 31 29.81%
6 140 - 146 14 13.46%
7 133 - 139 9 8.65%
Jumlah 104 100.00%
Descriptives
Kemandirian Belajar
Statistics
Kemandirian belajar
104
0
106.3462
105.0000
104.00
8.48845
84.00
132.00
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Interval Kelas
No. Interval F %
1 126 - 132 3 2.88%
2 119 - 125 6 5.77%
3 112 - 118 17 16.35%
4 105 - 111 29 27.88%
5 98 - 104 36 34.62%
6 91 - 97 11 10.58%
7 84 - 90 2 1.92%
Jumlah 104 100.00%
Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
104 104
154.3365 106.3462
10.12601 8.48845
.082 .111
.082 .111
-.042 -.058
.832 1.133
.492 .154
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Kecerdasan
emosional
Kemandirian
belajar
Test distribution is Normal.a.
Calculated from data.b.
Linieritas
Case Processing Summary
104 100.0% 0 .0% 104 100.0%
Kemandirian belajar *
Kecerdasan emosional
N Percent N Percent N Percent
Included Excluded Total
Cases
ANOVA Table
Kemandirian belajar * Kecerdasan emosional
4246.398 34 124.894 2.714 .000
2383.165 1 2383.165 51.789 .000
1863.233 33 56.462 1.227 .235
3175.140 69 46.017
7421.538 103
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Measures of Association
.567 .321 .756 .572
Kemandirian belajar *
Kecerdasan emosional
R R Squared Eta Eta Squared
Correlations
Correlations
1 .567**
.000
104 104
.567** 1
.000
104 104
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Kecerdasan emosional
Kemandirian belajar
Kecerdasan
emosional
Kemandirian
belajar
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.
LAMPIRAN DATA PENELITIAN
DATA KECERDASAN EMOSIONAL
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 1 3 2 3 3 3
5 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
6 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 1 2 2 3 2 4
7 3 2 3 4 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 1 3
8 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 1 3 4 3 3 3
9 3 2 3 3 3 2 1 3 4 3 4 2 2 2 1 3 2 4 3 3
10 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3
11 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4
12 3 3 2 4 3 4 2 2 3 4 2 3 2 3 3 1 3 3 2 4
13 3 3 2 4 4 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4
14 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 1 3 3 3 2 3
16 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3
17 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3
18 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 1 3 4 3 4
19 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4
20 4 3 2 1 3 3 4 2 3 3 3 4 2 2 1 3 3 2 2 3
21 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3
22 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
23 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4
24 3 2 3 4 4 2 4 2 3 3 4 4 2 2 1 4 2 4 3 3
25 4 2 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 2 2 1 4 2 3 3 3
26 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 3 4
27 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3
28 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3
29 4 3 2 1 1 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 4
30 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3
31 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3
32 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
33 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3
34 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 3 4
35 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3
36 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4
37 3 3 2 4 3 4 2 2 3 4 2 3 2 3 3 1 3 3 2 4
38 3 3 2 4 4 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4
39 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
40 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 1 3 3 3 2 3
41 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3
42 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
43 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4
44 3 2 3 4 4 2 4 2 3 3 4 4 2 2 1 4 2 4 3 3
45 4 2 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 2 2 1 4 2 3 3 3
46 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 3 4
47 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3
48 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3
49 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
50 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
51 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 1 3 2 3 3 3
52 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
53 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 1 2 2 3 2 4
54 3 2 3 4 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 1 3
55 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 1 3 4 3 3 3
56 3 4 2 2 3 3 3 2 1 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4
57 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4
58 3 4 3 3 4 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4
59 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4
60 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3
61 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4
62 4 4 4 3 4 2 2 1 4 2 4 3 3 2 3 2 4 4 3 3
63 3 4 3 4 3 2 2 1 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4
64 3 2 2 2 4 4 3 1 4 1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4
65 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4
66 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
67 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2 3 2 4 2 4 4 4 4 3 4
68 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
69 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
70 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3
71 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
72 3 3 3 3 4 4 3 1 4 1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4
73 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4
74 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
75 4 4 2 2 1 4 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 2 1 4 2
76 3 3 2 2 1 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 4 2
77 4 4 4 3 1 4 1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 1 4 1
78 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4
79 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
80 3 3 2 3 4 4 2 3 2 4 2 4 4 3 3 2 3 4 4 2
81 3 4 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2
82 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2
83 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
84 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2
85 4 4 2 2 1 4 2 4 3 3 2 3 2 4 4 4 3 1 4 1
86 3 3 2 2 1 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3
87 4 4 4 3 1 4 1 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3
88 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 1 3
89 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3
90 3 3 2 3 4 4 2 3 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3
91 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3
92 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 1 3 3 2 2 3
93 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3
94 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
95 4 4 4 3 1 4 1 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4
96 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 1 4 2 4 3 3
97 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 1
98 2 3 2 3 3 1 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1
99 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2
101 4 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2
102 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2
103 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 1
104 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 2 4 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 1 2 4 2 3 3 4 4
2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3
3 4 2 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 2 4 1 2 3 4
4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 1 3 2 4
5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4
6 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 3 1 2 3 3 2 3 3 3
7 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3
8 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4
9 1 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 1 3 4 3
10 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4
11 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 3 4 4
12 4 2 2 3 4 4 3 3 4 2 4 3 2 2 4 3 2 2 3 3
13 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3
14 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4
15 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3
17 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3
18 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4
19 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4
20 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4
21 2 4 2 3 4 4 4 4 3 2 4 2 2 2 3 3 2 4 4 4
22 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 2 4 3 3
23 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 1 3 3 3
24 2 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 2 1 4 4 3
25 2 3 2 4 4 3 4 4 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3
26 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 1 4 3 2 4 4 4
27 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3
28 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3
29 2 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
30 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
31 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3
32 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3
33 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3
34 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 1 4 3 2 4 4 4
35 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4
36 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 3 4 4
37 4 2 2 3 4 4 3 3 4 2 4 3 2 2 4 3 2 2 3 3
38 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3
39 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4
40 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 2 4 2 3 4 4 4 4 3 2 4 2 2 2 3 3 2 4 4 4
42 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 2 4 3 3
43 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 1 3 3 3
44 2 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 2 1 4 4 3
45 2 3 2 4 4 3 4 4 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3
46 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 1 4 3 2 4 4 4
47 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3
48 2 4 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 1 2 4 2 3 3 4 4
49 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3
50 4 2 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 2 4 1 2 3 4
51 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 1 3 2 4
52 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4
53 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 3 1 2 3 3 2 3 3 3
54 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3
55 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3
56 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4
57 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4
58 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 1 3 3
59 4 3 2 4 2 2 2 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3
60 4 3 4 3 3 3 1 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3
61 4 4 4 4 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4
62 3 4 2 4 3 2 3 3 2 1 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4
63 4 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4
64 4 4 3 4 2 1 1 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4
65 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
66 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 4
67 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 4 2 4 4
68 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3
69 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3
70 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4
71 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4
72 4 4 3 4 2 1 1 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3
73 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 1 4 2 3 4 4
74 3 4 3 3 2 2 1 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 4
75 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4
76 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4
77 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3
78 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4
79 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2
80 3 3 3 4 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
81 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
82 3 4 3 3 3 2 1 2 2 3 2 4 2 3 2 3 4 4 3 3
83 3 3 2 3 3 2 1 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 1 4 2
84 3 3 2 2 2 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 1
85 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4
86 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3
87 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
88 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
89 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 2 2 1 3 2
90 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
91 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 1 2 2
92 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2
93 2 1 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 4
94 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4
95 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4
96 2 2 3 2 4 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4
97 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3
98 4 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
99 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4
100 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 4
101 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4
102 3 3 3 3 3 4 3 1 4 3 4 3 1 4 3 4 3 4 3 4
103 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 1 4 2
104 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 1 4 1
No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Total
1 3 1 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 147
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 149
3 3 2 3 4 2 4 1 1 2 4 4 2 144
4 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 146
5 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 161
6 2 2 3 3 2 1 3 1 2 3 3 3 139
7 2 2 3 3 2 1 3 1 2 3 3 3 136
8 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 156
9 3 2 3 3 3 3 4 1 4 4 3 4 151
10 2 1 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 168
11 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 181
12 2 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 153
13 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 157
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 164
15 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 152
16 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 146
17 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 150
18 3 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 156
19 2 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 163
20 2 3 3 3 1 2 4 4 1 3 3 2 141
21 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 158
22 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 169
23 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 160
24 3 2 4 3 3 3 3 2 4 2 3 2 152
25 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 151
26 4 3 4 4 3 1 4 1 4 3 4 3 171
27 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 170
28 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 133
29 1 2 3 4 2 2 4 2 4 4 1 4 150
30 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 145
31 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 133
32 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 139
33 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 148
34 4 3 4 4 3 1 4 1 4 3 4 3 171
35 2 1 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 168
36 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 181
37 2 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 153
38 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 157
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 164
40 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 152
No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Total
41 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 158
42 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 169
43 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 160
44 3 2 4 3 3 3 3 2 4 2 3 2 152
45 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 151
46 4 3 4 4 3 1 4 1 4 3 4 3 171
47 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 170
48 3 1 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 147
49 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 149
50 3 2 3 4 2 4 1 1 2 4 4 2 144
51 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 146
52 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 161
53 2 2 3 3 2 1 3 1 2 3 3 3 139
54 2 2 3 3 2 1 3 1 2 3 3 3 136
55 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 148
56 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 148
57 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 166
58 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 141
59 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 152
60 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 161
61 3 4 2 1 1 4 3 2 4 4 4 4 160
62 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 159
63 4 4 4 4 3 4 1 2 3 4 4 4 158
64 2 4 3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 160
65 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 166
66 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 142
67 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 149
68 2 4 2 2 2 3 3 2 4 4 4 3 149
69 4 3 3 3 1 3 4 2 4 3 3 3 143
70 4 4 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 150
71 2 4 3 2 3 3 2 1 4 4 3 3 147
72 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 162
73 3 4 2 1 1 4 3 2 4 4 4 4 167
74 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 154
75 4 3 3 1 2 4 2 3 3 4 4 3 161
76 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 152
77 4 4 3 2 3 2 4 1 2 3 4 3 157
78 3 3 3 2 2 4 3 1 3 2 4 3 164
79 2 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 3 146
80 4 4 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 154
No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Total
81 4 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 138
82 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 2 146
83 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 4 3 154
84 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 162
85 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 170
86 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 4 152
87 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 159
88 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 2 156
89 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 151
90 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 156
91 3 2 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 143
92 2 1 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 138
93 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 151
94 4 4 4 3 3 2 4 2 2 2 2 2 159
95 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 163
96 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 150
97 4 4 4 4 3 2 4 2 2 2 3 3 153
98 4 4 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 165
99 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 169
100 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 2 147
101 4 3 4 4 3 1 3 2 2 3 3 3 146
102 4 4 4 4 4 3 4 2 1 1 4 3 157
103 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 4 3 150
104 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 162
DATA KEMANDIRIAN BELAJAR
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3
2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3
4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3
5 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3
6 1 3 2 2 2 4 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3
7 1 3 2 2 2 4 3 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2
8 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 4
9 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 1 3 4
10 2 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3
11 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 1 4 3 4 3 4
12 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3
13 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2
14 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3
16 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
17 2 2 3 1 2 2 3 1 2 1 3 1 4 3 3 4 3 3 1 2
18 2 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3
19 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 1 4 3 4 3 4
20 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3
23 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4
25 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4
26 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3
27 4 4 4 3 4 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
28 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
29 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 1
30 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
31 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
32 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3
33 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
34 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
35 2 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4
36 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
37 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3
38 2 2 3 1 2 2 3 1 2 1 3 1 4 3 3 4 3 3 1 2
39 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3
43 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
44 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4
45 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4
46 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3
47 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3
49 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3
50 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3
51 2 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3
52 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3
53 1 3 2 2 2 4 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3
54 1 3 2 2 2 4 3 2 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2
55 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 4
56 4 2 3 3 4 3 4 3 1 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2
57 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
58 4 3 4 3 1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2
59 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
60 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2
61 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
62 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 2 3 2 4 3
63 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3
64 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2
65 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4
66 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 2
67 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
68 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 4 1 3
69 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2
70 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3
71 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2
72 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2
73 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
74 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
75 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
76 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
77 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2
78 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
80 3 1 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
81 4 3 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 1 3
82 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4
83 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3
84 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 1 3 4 3 3 3 3
85 3 3 3 4 3 4 1 1 4 3 3 4 3 3 1 2 2 2 3 3
86 1 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
87 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3
88 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 1 4 3 4 3 4 3 3 2 3
89 3 4 3 1 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3
90 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3
91 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
92 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
93 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4
94 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3
95 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3
96 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3
98 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
99 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3
100 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3
101 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4
102 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4
103 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
104 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total
1 2 3 2 3 3 1 3 4 1 3 4 3 2 3 2 4 103
2 3 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 2 4 3 112
3 3 4 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 4 3 4 3 110
4 4 3 2 3 2 1 4 1 1 4 3 3 3 2 3 4 99
5 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 4 2 104
6 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 95
7 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 90
8 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 104
9 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 105
10 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 118
11 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 127
12 3 3 3 4 4 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 114
13 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 98
14 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 108
15 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 104
16 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 98
17 2 4 2 2 4 1 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 93
18 4 4 2 4 4 3 2 2 1 2 2 3 3 3 4 4 114
19 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 127
20 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 100
21 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 109
22 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 105
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 112
24 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 96
25 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 96
26 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 124
27 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 123
28 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 99
29 4 4 2 3 2 4 3 2 2 4 3 1 2 3 3 3 108
30 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 98
31 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 99
32 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 97
33 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 94
34 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 132
35 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 124
36 4 3 3 3 1 3 2 2 1 2 2 4 2 2 1 4 115
37 3 3 3 4 4 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 114
38 2 4 2 2 4 1 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 93
39 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 108
40 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 104
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total
41 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 109
42 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 105
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 112
44 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 96
45 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 96
46 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 108
47 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 3 110
48 2 3 2 3 3 1 3 4 1 3 4 3 2 3 2 4 103
49 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 108
50 3 4 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 4 3 4 3 110
51 4 3 2 3 2 1 4 1 1 4 3 3 3 2 3 4 99
52 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 4 2 104
53 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 95
54 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 94
55 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 104
56 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 98
57 3 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 2 4 3 112
58 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 106
59 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 114
60 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 110
61 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 100
62 1 4 4 2 3 2 4 3 2 2 4 3 1 2 3 3 100
63 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 111
64 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 104
65 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 121
66 3 4 4 2 4 4 3 2 2 1 2 2 3 3 3 4 106
67 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 112
68 2 2 4 2 2 4 1 3 3 3 4 4 3 2 2 4 100
69 2 2 2 3 3 1 3 2 2 1 2 3 2 3 2 1 84
70 3 3 3 3 4 4 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 114
71 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 104
72 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 109
73 4 3 3 3 1 3 2 2 1 2 2 4 2 2 1 4 115
74 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 110
75 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 103
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 104
77 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 100
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 119
79 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 111
80 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 108
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total
81 3 2 3 2 3 3 1 3 4 1 3 4 3 2 3 2 100
82 3 1 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 116
83 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 105
84 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 104
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 104
86 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 116
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 115
88 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 105
89 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 104
90 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 103
91 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 105
92 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 4 1 100
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 117
94 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 4 120
95 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 1 4 1 1 103
96 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 107
97 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 105
98 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 102
99 3 4 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 105
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 107
101 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 2 2 100
102 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 2 2 104
103 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 108
104 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 104



